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LA FAMILIA DE SAN BERNARDO CALVÓ 
EN TARRAGONA 
P R E A M B U L O 
Durante los años del período de la barbarie roja el importantísimo 
archivo episcopal de Solsona fué desordenado y mezclado con el 
capitular i. 
Alfabetizándolos por orden de localidades, no pasamos de Solso-
na; por cuyo motivo no advertimos la existencia de los interesantes 
documentos de los Calvó de Tarragona, que nos han conducido a 
escribir el presente trabajo. 
Hace medio siglo que nos había preocupado el apellido Calvón, 
del pavorde Geraldo, escrito en el necrologio del monasterio de Santa 
María de Solsona mas, el ver que san Bernardo sólo incluía a su 
hermano Guillermo en el testamento otorgado en Tarragona en el 
año 1215 hizo que no nos preocupara más el asunto por opinar que, 
no habiéndolo mencionado el Santo, nada tendría que ver con él. 
Durante el verano de 1954, buscando noticias para otro estudio, 
leímos detenidamente los cartularios del monasterio de Santa María 
de Solsona y, en el folio xcii del segundo tomo, dimos con el Geraldo 
(1) Cuando mencionemos una numeración de aquel, corre.sponderá al orden 
que dimos a 1260 documentos de dicho archivo mientras estuvo bajo nuestra direc-
ción. En el dorso del ángulo por donde comienza el texto de cada pergamino escri-
bimos entonces los correspondientes números. 
(2) D. COSTA Y BAFARULL. Memorias de ¡a ciudad de Solsona. t. I. Solsona. 
Pág. 394. 
(3) Lo hemos visto en J. VILLANUEVA. Viaje literario, t. vn. Madrid 1851. 
Pág. 244; en AA. SS. = {Acia Sanctorum) xii octobris, pág. 38, y en la traducción 
de JOSÉ RICART. San Bernardo Calvó. Barcelona 1943. Pág. 68. A este documento 
nos referiremos siempre que digamos algo del testamento de san Bernardo, por 
cuanto las memorias que escribió en 1243 el mismo santo dice que no eran testa-
mento, ya que no podia testar por ser monje.—AA. SS., ib. pág. 75. 
(4) En algunas publicaciones son llamados Libro primero y Libro segundo 
dé escrituras antiguas. 
de Tarragona, pavorde de Santa María de Solsona ^ y nos persua-
dimos que este pavorde, llamado Calvón en el necrologio del mismo 
monasterio, tenía que ser hermano del Santo Obispo de Vich del 
mismo apellido. 
Ya el P. Villanueva había observado que, en el cartulario de 
Solsona, el pavorde Geraldo se llamaba de Tarragona en !a ofrenda 
de Bernardo de Talarn Esto le hizo conjeturar el parentesco de 
este pavorde con la familia de san Bernardo; pero, por no haber in-
vestigado en el archivo, no supo salir de Mas-Calvó, quedando en 
él recluido con los biógrafos del Santo Obispo de Vich. 
pl fijar nuestra atención en estos dos sobrenombres, Calvón y 
Tarragona, nos condujo a revisar uno por uno los numerosos perga-
minos que conserva aquel rico archivo, que está ordenando nuestro 
carísimo amigo, el Dr. Antonio Llorens. Esta labor nos proporcionó 
la satisfacción de poder presentar a la ciudad de Tarragona las si-
guientes noticias, que constituyen la demostración de que es patria 
de dos prelados que la honran y enaltecen. 
Estos documentos los transcribimos en el lugar correspondiente del 
texto y los damos, al final, por orden cronológico, en copia fotograbada; 
de manera que con sólo la fecha, el lector podrá hacerse cargo del 
lugar que ocupa la lámina del documento, aunque no la citemos. 
EL N O M B R E C A L V O 
E N LA TOPONIMIA. El testamento de san Bernardo, otorgado el 
año 1215, es el único documento histórico, divulgado, que nos da 
noticias de esta familia. Todo lo restante, que han escrito los biógrafos 
del Santo, se apoya en un nombre: Mas Calvó. 
Si bien los nombres románicos se formaban del acusativo de los 
latinos, como hemos encontrado grafías respondientes a Calvo y otras 
a Calvus. expondremos los casos según los hemos hallado. 
La toponimia nos presenta este nombre sincopado en distintos lu-
gares de Cataluña, .como Montcau, Montcalp. Estas mismas palabras 
atribuidas al mismo lugar, se encuentran en los documentos antiguos 
en su forma completa; de manera que se convierten en Monte calvo 
(5) Lámina vi. 
(6) Ob. cit. IX, 63. 
(7) Lámina vi. 
y, sacando metafóricamente este adjetivo de las cabezas humanas, se 
aplica a los lugares yermos, pelados, sin vegetación 
¿No podría el "Mas Calvó" traer también el nombre de un terreno 
yermo, inculto? De Calvó, el padre del Santo, nada se sabía con an-
terioridad al hallazgo de la carta de compra de sus casas en Tarra-
gona que nos ocuparán más adelante; por consiguiente, es el suyo 
un nombre que viene de antiguo y que nada tiene que ver con "Mas 
Calvó". Sí esta alquería toma o no el nombre del apellido de un des-
cendiente de los esposos Calvó y Beatriz, es lo que falta demostrar. 
E N L A S P E R S O N A S . En el período de ia Reconquista no se cono-
cieron los apellidos o nombres de familia con que se distinguen las 
personas. Siguiendo la costumbre goda, cada individuo de una familia 
se singularizaba por un nombre propio especial, de origen latino o 
germánico, el cual no tenía conexión con los demás nombres de la 
misma familia 
El nombre Calvo ya lo llevó, de sobrenombre, el poeta y orador 
romano Licinio Calvo. 
En la donación de tierras que, en el año 976, el presbítero Primo, 
hizo al monasterio de San Juan de las Abadesas se lee: "modiata una 
de terra herma quod emi de homine nomine Calvo" Este docu-
mento nos hace saber que Calvo era un nombre de persona en el siglo x. 
En el archivo de Solsona, hay un documento del siglo xii, acerca 
enajenación de tierras en Balaguer, en el que uno de los testigos se 
llamaba "Calvu". El que sea una u final en lugar de una o no tiene 
importancia en un país en que confundían ambas vocales átonas, ya 
que se encuentra también escrito Sulsona en vez de Solsona. La fo-
nética contemporánea aún las confunde. 
El nombre que se daba a los hijos en los tiempos de la familia 
que nos ocupa, era, en general, diverso del nombre paterno. En el 
documento del año 1202, los hijos, menos uno, tienen el nombre 
diverso del paterno. Este, que, usado en genitivo, servía las más veces 
de distintivo personal, fué con el tiempo uno de los orígenes de los 
apellidos de familia Los hijos de Calvó y Beatriz comienzan a 
( 8 ) J . BALARI JUVANY. Orígenes históricos de Cataluña. B a r c e l o n a 1 8 9 9 . P á g . 1 7 9 
(9) Lámina i. 
( 1 0 ) BALARI . O b . c i t . P á g . 5 3 0 . 
( 1 1 ) F . UDINA M A R T O R E L L , El Archivo Condal de Barcelona en los siglos', i x - x , 
Barcelona 1951. Pág. 357. 
( 1 2 ) BALARI . O b . c i t . P á g . 4 4 5 . 
usarlo, en genitivo, conforme a las costumbres de su época. Vinieron 
al mundo en período de transición. 
En documentos de la primera mitad del siglo xi, procedentes del 
monasterio de San Pedro de Ager, hemos encontrado los nombres 
Calb, Calbo y Calvo, siendo el mismo Calb llamado así en un docu-
mento y Calbo, en otro i". Es el diminutivo de estos nombres el Calbet 
que hemos visto, como testigo, en una escritura del año 1159, y por 
otra del 1251, sabemos que era juez de Seo Urgel, "G. Calbeti" 
El preclarísimo señor Analdo y su fidelísima esposa, Arsenda, in-
vitaron al obispo Arnulfo que fuera a Ager para la dedicación y 
dotación de la iglesia construida por Selemiro en honor de san Sal-
vador, san Jorge y san Poncio. Fué en el año de la Encarnación 1046. 
La misma escritura que da cuenta de haberse efectuado la dedicación, 
lleva la fecha 17 de las calendas de mayo del año xvii del rey Enrique, 
que es el 1047, por lo que ambas fechas no corresponden. Sea como 
sea, al darse en este documento las confrontaciones de las tierras 
ofrendadas a la nueva iglesia, dice que una de ellas limitaba con las 
de Esteban "Calbo". Otra, con la de "Exabel Calbo". Pero, además, 
en el texto "Aamet Calbo" da una tierra, en Aguiló, suscribiendo de 
esta forma: "Aamed Calvo", lo que demuestra que igual se escribía 
Calfo que Cal6o Creemos moros convertidos estos dos últimos 
personajes por cuanto los nombres Asmet, Amet y Hamed se encuen-
tran entre los moros de Tortosa, cuyas casas fueron dadas al mo-
nasterio de Santas Creus 
¿Calvo era el nombre de un Santo, impuesto en bautismo? Lo 
ignoramos. Lo cierto es que era un nombre personal, único, distintivo 
de una persona. Conforme demostraremos, con este solo nombre se 
distinguía el esposo de Beatriz y un hijo de ambos, quien, para que 
no fuera confundido con el padre, era llamado, en diminutivo, Cal-
vonet. Todos los demás de la familia llevaban nombres de Santos, 
que son conocidos. 
Según los documentos contemporáneos de la familia Calvó, este 
nombre se declinaba Calvo, Calvonis; por consiguiente nada tiene que 
ver con el de Calvas, Calvi. 
(13) AHA de T . = Archivo Histórico Archidioccsano de Tarragona, Cartulario 
del monasterio de San Pedro de Ager, cartas 305, 309 y 277. 
(14) Ibidem nüms. 353 y 441. 
(15) Ibid. carta 495. 
(16) El "Llibre Blanch" de Santas Creus, edición a cargo de F. UDÍNA MARTO-
RELL. Barcelona 1947. Fols. 108 v., 102 y 208; cits. por E. MORERA. Tarragona 
cristiana. Vol. L Tarragona 1897; Apénd. 14, c, k y 15 c. 
Tenemos a la vista firmas auténticas, en genitivo, de Calvó, de 
Bernardo y de Geraldo, que son padre y dos hijos, y todas dicen 
Calvonis. En cambio, debido a gustos de los copistas, las copias del 
siglo XIV dicen Calvoni, en el mismo caso, como podrá comprobar el 
lector en los traslados que aduciremos. 
En los textos litúrgicos, contemporáneos y antiguos, san Bernardo 
es llamado Calvoniits, ii. Esta grafia tiene escaso valor histórico ya 
que su antigüedad no alcanza más allá de la mitad del siglo xvii '^'· 
Hemos de consignar la excepción del necrologio de Solsona, que es-
cribe Geraldus Calvoni Calvoni por Calvonis, sin embargo, es grafía 
muy antigua y corriente (ya visigótica) por la tendencia a hacer de 
la segunda declinación los nombres de la tercera. Esta grafía es igual 
a la de los documentos del códice AB del AHA de T , que son 
copias del xiv. 
Como se hace actualmente, escribiremos Calvó, que es como co-
rresponde por ser esta palabra, derivada del acusativo latino, no del 
nominativo, como todos los nombres de las lenguas románicas. En 
castellano correspondería escribir Calvón, como escribió el historiador 
de Solsona, Costa y Bafarull debido a que las palabras cuyo ge-
nitivo, en latín, es onis, terminan en ón en castellano. 
LA C A S A D E LOS C A L V Ó 
C A L V Ó COMPRA CASAS EN TARRAGONA. La familia Calvó tenía su 
residencia en la ciudad de Tarragona, de tal manera que, en 17 de 
diciembre del año 1170, compró unas casas a Pedro de Carcassona 
y a la esposa de éste, Guilia, El vendedor dice que; las poseía por 
adquisición y por construcción, palabras que nos inducen a ver en 
él a un extranjero conquistador y, tal vez, entonces comenzaría 
Calvó a residir en esta ciudad, venido ignoramos de dónde. 
El documento no dice que se vende la casa, sino las casas. La 
palabra domas tenia, ordinariamente, en aquellos siglos, un signifi-
(17) AA. SS., XII octobris, 100. 
( 1 8 ) C O S T A Y BAFARULL, i, 3 9 4 . 
(19) Ibid. I, 389. 
(20) Véase lámina i. 
(21) He aquí cómo vendió otras casas, según nos refiere el historiador Pons 
de Ycart : "En el libro blanco de la prepositura, que es en el archivo .del cabildo de 
la yglesia mayor de Tarragona en hojas veynte y cinco se halla un acto hecho el 
Año de nuestro señor M.clxj. en el qual Pedro Carcasona vendió al Arçobispo 
don Bernardo unas casas suyas que tenía en la ciudad de Tarragona en la villa de 
cado distinto del que tiene en la actualidad. La casa era cada uno de 
los departamentos de un edificio en que vivía una familia; asi es 
frecuente, sobre todo en los inventarios, encontrar la casa de la des-
pensa, la casa de la cocina, la casa de dormir, la casa del establo, etc., 
tratando de un mismo edificio. En Cataluña, a lo que hoy damos el 
nombre de casa, se le daba el de "alberg" 
Concretándonos a la comarca de Tarragona encontramos también 
el sentido de que la palabra domas significaba la parte de una casa. 
En la cesión que, en 1164, el rey Alfonso I, de Cataluña, hace en 
Tortosa de! un "casal" que habia servido de horno y colindaba "cum 
domibus" de otros dueños. Y añade que estas casas se habían mino-
rado por cuanto se había hacho la calle para mejorar la villa En el 
cartulario de SS. + hay casos como estos: "illas domos... sicut 
terminantur in domibus", tratando de una sola casa. 
Esto da la explicación de que el domicilio adquirido por Calvó 
confrontaba, también, por oriente con las casas, asi en plural, de 
Ramón Oldegario; por mediodía, con las de Arnaldo de Martorell; 
por poniente, con las de Ollario de Rafagera; y por el norte, con la 
calle que pasaba por delante de la puerta de dichas casas. Las trans-
critas colindantes mansiones que fueron de Oldegario u Ollario, pa-
saron a ser de la canónica de Tarragona. 
Es muy posible, sin embargo, que se trate de varias casas en el 
sentido hodierno de esta palabra, por cuanto formaban parte de una 
ciudad recientemente conquistada, y por tanto, que tenía precisión de 
repobladores. Tales fueron casi todos los que vienen referidos en esta 
venta. Algunos de ellos, al menos, van incluidos en la lista que el 
historiador Mariano Mari da, en su Archiepiscopologio de los 
nobles caballeros que vinieron con el príncipe Roberto a repoblar el 
Campo de Tarragona. 
Al darlas la familia Calvó a la canónica de Solsona con el hijo 
Geraldo, como veremos estas casas colindaban con un nuevo veci-
Pallas, y dicen que era cerca de la yglesia dicha en tiempo pasado sancta Maria 
Magdalena, y según por otros actos semejantes que son en el dicho libro se entiende 
que dicha villa de Pallas era hazia la puerta dicha del carro". L. PoNS DE ICART. 
Libro de las grandezas de Tarragona. Lérida 1883. Págs. 223-224. También, en 1179, 
vendió un manso en Salou. (AHA de T. Index vell de la Mitra, fol. 324). 
(22) Véase: J. SERRA VILARÓ. Las baronies de Pinós i Mataplana. Vol. n. Bar-
celona 1947. Pág. 257. 
(23) UDINA. El "Llibre Blanch" de Santas Creus. Pág. 114. MORERA. Apénd. 14 g. 
(24) Ibid. Fols. 101, 108. 109, 115 y otros. 
(25) Manuscrito del AHA de T. vol. i, pág. 157. 
(26) Lámina in. 
no, Juan de Ferrer, lo cual hace sospechar que solamente dieron parte 
de las casas compradas a Pedro de Carcassona; de manera que en el 
espacio de un año aparece un nuevo colindante. 
P R O B A B L E SITUACIÓN. Estos inmuebles debían ser de lo bueno de 
Tarragona, según se desprende de la importancia de los propietarios 
de las casas contiguas, y sobre todo de que un opulento prelado como 
el pavorde de Solsona, a cuya propiedad pasaron, no habria querido 
hospedarse en mansiones que no correspondieran a su dignidad. 
Y, tal vez, en la calle de las Cuiraterias, ya que una de las colin-
dantes, la casa de la viuda "Vgueta" , según Pons de Icart estaba 
en esta calle. Esta viuda podia descender del Berenguer Huguet, cuya 
casa, en 1203 y 1224, colindaba con la de la familia Calvó. 
C O S T O DE LAS CASAS. Esta casa les costó treinta y seis buenos 
morabetinos lupinos y ayadinos siendo la venta con todo dominio 
y potestad, salva la fidelidad a la iglesia de Tarragona y a su arzobispo. 
Fueron testigos de esta venta Arnaldo de Menleu Ramón de 
Bañeras y Guillermo Mauri, autorizando la escritura el notario de la 
sede de Tarragona, Sendredo, Pbro. 
Hoc est translatum fldeliter translatatum. Quod sub isti.s verbis continetur. In 
Christi nomine. Sit notum cunctis presentibus et futuris. Quod ego Petrus de Car-
cassona et uxor mea Guilia vendimus tibi Calvoni per .xxx.vi. morabetinis bonis 
lupinis et aiadinis. domos nostras quas habemus in civitate Terrachone. iuxta domos 
Ollarii de Rafagera. Adveniunt namque nobis. per adquisicionem et per construc-
cionem. Que sicut afrontant ab oriente, in domos Raimundi Oldegarii. et a medidie. in 
domos Arnaldi de Martorel. et ab occidente in domos predicti Ollarii. et de circio. in 
ipsam carrariam que ante predictarum domorum ianuam pertransit. sic eas tibi ven-
dimus per iamdictis Morebatinis. salva fldelitate tarrachonensis ecclesie et archic-
(27) Grandezas de Tarragona, fol. 179. 
(28) Morabetinos = maravedí o diner almorávide. 
Lupinos. Los del rey Lobo de Murcia, Mohamed ben Caad ben Mardanis. 
Ayadins. Los acuñados por Ibn Ayad de Murcia (1145-1H7) . 
(F. MATEU Y LLOPIS. Glosario hispánico de Numismática. Barcelona 1946). 
(29) E l dia 28 de abril del año 1195, Arnaldo de Menleu, canónigo, de Vich, firma 
el decreto de la elección de Guillermo de Tavertet para la sede de Vich, presentado 
al arzobispo de Tarragona, Ramón, para que lo confirmara. VILLANUEVA, VIL 241 y 242. 
P. de Manleu fué el fiador de la paga que el obispo Bernardo contrata con sus 
sirvientes en el año 1234. (AA. SS. Xll octobris, pág. 45) . 
A Pedro de "Manlevo" le hemos visto en varios documentos por él escritos en 
lugar del notario de Tarragona, Pedro de Tarragona. Uno de ellos puede verse 
en la lámina II. ¿Qué relación habria entre este canónigo y la familia Calvó? 
piscopi. E t sicut eas melius habemus et habere debemus. sic de nostro iure in tuum 
tuorumque dominium et potestatem eas tradimus ab abissu usque in celum cum 
parietibus istillicidiis. ad faciendum quicquid volueritis. unde convenimus tibi et tuis 
semper esse guirentes contra cunctos homines vel feminas. Si quis hanc vendicionis 
cartam infringere temptaverit. non valeat sed in duplo componat. ct postea firma ac 
stabilis semper maneat. Que est acta .xv. K. ianuarii. Anno Dominice Incarnacionis 
.M.c.LXX. Sig t num Petri de Carcassona. Sig t num Guillie. Nos qui hec vendimus. 
et firmamus. presentes testes firmare rogamus. Sig t num Arnaldi de Menleu. Sig t num 
Raimundi de Baneres. Sig t num Guillelmi Mauri. ^=SENDREDUS NOTARis T E -
RRAcbonensis sedis et pbr. hoc scripsit. litteris adiectis in linea .ii. Die et Anno 
Quo (s. ra.) supra. Petrus de Chonches qui hoc traslatavi. Anno Dni. .M.CC.X. et .iiii. 
idus octobris et hoc signum (s. m.) apposuit 3°. 
Este documento, cuya fotografía presentamos, es una copia del 
año 1210, calendada en 12 de octubre por Pedro de Conches. Supo-
nemos que esta copia fué exigida por el pavorde de Solsona, en cuyo 
archivo se conserva, para demostrar sus derechos sobre la casa, como 
veremos. 
CONDICIÓN SOCIAL, DE SUS VECINOS. Es verosímil que tanto Pedro 
de Carcassona como Calvó fueran de los repobladores de la ciudad de 
Tarragona, venidos después que el conde de Barcelona había dado a san 
Olegario esta ciudad, facultando al arzobispo para reclutar hombres 
en todas partes y de cualquiera excelencia y mediocridad Es más, 
creemos poder dar por cierto que Pedro de Carcassona Ollario y, 
probablemente. Calvó, vinieron, con el príncipe Roberto, a repoblar 
Tarragona, sosteniendo la conquista tan diplomáticamente dirigida por 
san Olegario. 
El vendedor era una elevada personalidad, como también el colin-
dante Ollario que era el baile del conde de Barcelona 
El día 10 de junio del año 1153 tuvo lugar la cesión de las dos 
terceras partes de la ciudad y territorio de Tarragona por el principe 
Roberto y su esposa Inés a la iglesia de Santa Tecla y al conde de 
(30) Arch. Epal. de Solsona, pliego de Tarragona. 
(31) "libertatem etiam dono tibi tuisque successoribus congregandi undecumque 
potueris homines cuiuscumque dignitatis et mediocritatis ad incolendum terram illam" 
E . FLOREZ. España Sagrada, t. xxv. Madrid 1859. Ap. 15. 
(32) E n la donación de la villa de Reus y de la iglesia de San Fructuoso que, 
en 30 de junio de 1159, hizo el arzobispo de Tarragona, Bernardo, a los canónigos 
para vestuario, firma, entre los primeros, Pedro de Carcassona. VILLANUEVA, XIX, 
79 y 217. 
(33) En la donación de dos "pariliatas" de tierra en Riudoms, a Sta. Tecla, 
después de los donantes suscriben G. de Tarragona, su madre la condesa Inés y 
Ollario, baile del conde. Año 1158. (AHA de T . Códice AB, fol. 150). 
Barcelona. Asistieron al acto, suscribiendo la carta, Ollario y Pedro 
de Carcassona quienes, además, estuvieron en el palacio de Bar-
celona el día 13 de febrero del año 1162 para dar testimonio de la 
precedente cesión En este mismo documento hay un "Calveti" que, 
tal vez, pudo ser nuestro Calvó. Así como de la latinización de la 
palabra Calvo, en el documento del año 1224, se hizo el diminutivo 
catalán Calvonet, de la misma manera, latinizando la palabra Calb, 
cuyo diminutivo es Calvet, se hizo un Calvetus, i. En aquella fecha. 
Calvó, tenía que ser un joven, ya que falleció entre los años 1202 y 
1215 y, por tanto le correspondía el diminutivo. 
Y en el ya citado testimonio de aquellos que presenciaron la ce-
sión de las dos partes de la ciudad y campo por el príncipe Roberto, 
verificado, bajo juramento, en Barcelona en el palacio de los Condes, 
en presencia del Rey, en 1162, está Ollario de Passagera cuya 
última palabra es posible que responda a una mala lectura de Rafe-
guera. Todos los que se dedican a la lectura de escritos de estas épocas 
saben cuantas veces queda incierta la de los nombres propios desco-
nocidos. En cuanto a las palabras del texto, el mismo sentido nos 
garantiza la lectura. En los mismos documentos que presentamos en 
este trabajo, en el del año 1170 leeríamos Tafagera, y, en el de 1203 
se distingue bien que debe leerse Rafegera. No obstante, sin poder 
ver el original nos abstenemos de todo juicio seguro sobre la palabra 
Passagera. 
Los Rafegera o Rafeguera poseyeron el manso de la Boella. En el 
testamento del arzobispo de Tarragona, Ramón de Rocabertí, otorgado 
en el año 1214, éste dice que lega a la canónica tarraconense y a su 
pavorde los derechos que pretendía en el manso de Boella, que fué de 
Berenguer de Rafegera el vecino de las casas de Tarragona dadas 
en herencia al hijo de Calvó, Geraldo, cuando, en 1203, el pavorde de 
Solsona las arrendó a Pedro Negre. 
Berenguer y Vidiano de Rafeguera eran de los nobles caballeros 
que con sus peones constituían el ejército ordinario de la Mitra 
Otra familia de elevada posición social sería la de Martorell, ve-
cina de los Calvó de; Tarragona, ya que las casas de éste, por medio-
día .confrontaban con las de Arnaldo MartoreJl. 
( 3 4 ) VILLANUEVA, XIX, 2 6 2 . 
(35) Ib., p , 285. 
(36) Ibid. XIX, 285. 
(37) Ibid. XIX, 269. 
(38) AHA de T. Códice AB, fol. 2. 
En el año 1235, san Bernardo Calvó consagró la iglesia de Santa 
María de Casellas, sita en la parroquia de Fonollosa, a ruegos del 
noble Ermengol de Sinisterra y de la señora Elisenda de Falchs, su 
esposa, constructores de dicha capilla. El acta termina así: "Sig + num 
Guíllermi de Martorello subdiachoni et notarii Domini Epí. Vicen. qui 
hoc de mandato ejusdem scripsi die et anno prefixis" Este Guiller-
mo de Martorell en este mismo año, era canónigo de Vich, y se 
le encuentra interviniendo en la administración episcopal de aquella 
sede Además, Bernardo Calvó, obispo de Vich, entre sus familiares, 
tenía cuatro monjes cistercienses, y uno de ellos era Fr. R. Mar-
torell Por consiguiente, es lógico suponer que en su intimidad tenia 
a los hijos de sus vecinos de Tarragona. Tal vez descendiera de esta 
familia el Arnaldo de Martorell, notario, que en 1316 autorizó la 
sentencia de condenación de las obras de Arnaldo de Vilanova 
Este mismo notario fué uno de los jurisconsultos que designó el in-
fante patriarca, Juan de Aragón, en 1329, como arbitro en las cues-
tiones entre los vecinos de la villa de Alcover y los de las montañas 
de Prades Juzgamos que estos individuos estarían relacionados con 
el vecino de la casa de los padres de san Bernardo, Arnaldo Martorell, 
con quien tenía tanta amistad el Santo Obispo que le nombró su 
albacea al testar en 1215. 
PERSONALIDAD DE CALVÓ. Ordinariamente las casas de los pró-
ceres de una ciudad ocupan los puestos más estimados de la misma, 
y, por consiguiente, las casas de Calvó serían de las más principales 
dada la categoría de: sus vecinos, según queda dicho. Nos indica asi-
mismo su relevante personalidad el encontrarle en actos organizados 
por la más elevada representación no sólo de la ciudad, sino del reino: 
En el año da la Encarnación 1170, que es el mismo en que él compró 
las casas en Tarragona, el Arzobispo, el Rey de Aragón, Alfonso; 
Bertrando de Castellet y la esposa de éste, Guillerma, dieron al lugar 
de Monroíg su carta de población; pues bien, en esta solemnidad 
nuestro Calvó ocupa lugar distinguido, suscribiendo la carta calendada 
a 13 de agosto, con los siguientes firmantes. 
(39) Hoja suelta impresa en Vich, por Ignacio Valls, en 1830. Esta hoja, que 
publicó el canónigo de Vich Jaime Ripoll, se conserva en la Biblioteca del seminario 
de Tarragona. También se publicó en AA. SS. xii, octobris, 57-59. 
(40) AA. SS., XII octobris, 45, 47, 71. 
(41) AA. SS., XII octobris, 73. 
(42) ]. BLANCH. Arxiepiscopologi. t. i. Tarragona 1951. Pág. 189. 
(43) Ibid., II, 30. 
" t Berengarius Terrachone archiepiscopus.—Ego R. Terrachone ecclesiae pre-
positus t-—Sig t nuni Bertrandi de Castellet. Sig f num Ge. uxoris eius. Sig f num 
Gi. Pi. filii sui. Hoc Richardus ita S f ignum trayt archilevita. Sig t num Poncii 
pbri. et canonici. Sig t num Calvonis. Sig t num Richardi. Sig f num Arnaldi de 
Podio viridi. Sig f num Roberti Ginet. Sig t num Petri de Rubione qui huius rei 
sunt testes" 
También el dia 5 de agosto del año 1183 acompañó al noble Ber-
nardo de Benlloch en la toma de posesión de la "castlanía" de Reus. 
Este documento, que, dicen, existe en el archivo municipal de dicha 
ciudad, con motivo del V i l centenario de la muerte de san Bernardo, 
lo exhumó Salvador Sedó creyendo con él, vincular el Santo con 
la villa de Reus; de manera que el contemporáneo biógrafo del hijo 
de Calvó, Bernardo, dice que es "un nuevo documento justificativo de 
la nobilísima y tan razonable pretensión de Reus de considerar a 
S. Bernardo Calvó como hijo suyo" El documento, si bien certifica 
más la distinción del padre de san Bernardo, no incluye la menor 
determinación del pretendido vínculo. El acto de posesionarse de la 
castlanía de Reus tiene más relación con Tarragona que con la ciudad 
vecina, entonces, por ésta dominada; el señor que nombraba el cas-
tellano de Reus era el canónigo dignidad de camarero de la sede de 
Tarragona y, por tanto, es más lógico que quienes acompañaron el 
nuevo "carlá" en la toma de posesión fueran de esta ciudad y no de 
otra parte. Por lo menos, Calvó era de Tarragona. 
En el Archivo Histórico Municipal de Reus hemos cotejado un 
pergamino de la misma fecha que el publicado por el Sr. Sedó, según 
el cual Bernardo de Belloch y su esposa Inés conceden importantes 
privilegios a los vecinos de Reus para inducirles a que construyeran 
la fortaleza y los muros. Después de los donantes hay el signo de 
Bernardo de Vilamajor, Berenguer de Serra, "Calvonis", Berenguer 
Examús y Richart Serra, Examús y Richart formaban parte de las 
milicias del Arzobispo 
C A L V Ó , VEGUER DE TARRAGONA. La elevada posición de los veci-
nos circundantes las casas de Calvó y la de los compañeros de actos 
(44) A H A de T. Códice AB, fol. cvil. 
(45) Diario Español de 4 de septiembre de 1943. 
(46) J. RICART. San Bernardo Calvó. 1943. Pág. 33. 
(47) J. FONTANA, reproduce este documento en su trabajo Espirita de la ciudad. 
Reus (1943). Si bien sólo publica una parte, Andrés de Bofarull {Anales históricos 
de Reus. Reus 1845. Pág. 25) , ya se ocupa de este documento, basando en él el 
cambio de señorio secular de aquella villa sin otro fundamento que el encontrar 
un castellano distinto. 
en que intervino incluyen una demostración de las excelentes cualida-
des que enaltecerían al fundador de la familia de su nombre; pero 
resplandecerán mejor si las estudiamos en su misma persona, ya que 
era considerado entre los proceres de la ciudad: En una escritura del 
24 de febrero del año 1179, autorizada por el notario Pedro de Tarra-
gona, se lee que hubo divergencias entre el abad de Santas Creus y 
Berenguer de Plegamans acerca de las presas de ciertos molinos. Las 
partes nombraron árbitros al camarero de Tarragona, Juan de San 
Baudilio; a Poncio de Barberà, y a los prohombres "proborum Homi-
num" Calvó, Poncio de Timor y al subprior del Monasterio. Suscribe 
en esta forma: "Sig + num Calvonis" 
El fué la principal representación de la autoridad, no solamente 
en la ciudad, sino en toda la veguería. La de Tarragona se extendía 
desde el río Gayá al Ullastre, subiendo a Escornalbou y Prades, hacia 
Picamoixons, Fontscaldes y Santa María del Pla, o sea lo que actual-
mente conocemos por Campo de Tarragona. Limitaba con las de Torto-
sa, Montblanch y Villafranca del Panadés, conforme puede verse en 
el mapa de las veguerías de Cataluña por Cautel y Tillemont 
Veamos el documento que da esta importantísima situación de 
Calvó: el día 13 de junio del año 1191 de la Encarnación, Raimunda, 
viuda de Arnaldo Palomer, con su hijo del mismo nombre, dió al con-
vento de Santa Eulalia del Campo de Barcelona un herrenal que 
poseía en Riudoms, para pagar al prior de la casa de Santa Eulalia, 
Pedro, los 200 morabetinos que le debía. Este arreglo de la deuda 
sería debido a la intervención de la justicia, ya que, ésta, suscribe el 
documento inmediatamente después de la causante. El ministro ejecu-
tor de esta composición fué Calvó, veguer de Tarragona. 
In Christi nomine. Sit notum cunctis. Quod Ego Raimunda que fui uxor Arnaldi 
Palomer et filii mei ad salutem et remedium animarum nostrarum et Arnaldi Pa-
lumbarii viri mei qui defunctus est. donamus Deo et domui Sánete Eulalie de Campo 
in pcrpetuum. Quoddam ferragenale quod habemus in territorio Terrachone apud 
Rivum Ulmorum. sicut afrontat ab críente in terra Arnaldi de Cunils. A meridie in 
via et in honore eiusdem domus Sánete Eulalie. Ab. occ. in margine et in terra 
[Valen]tini et in terra Bernardi Vineter. a circio in margine et in terra, Raimundi 
Jozberti. et in palmera grossa, hoc farragenale donamus predicte domui Sánete Eu-
lalie de Campo cum ingressibus et egressibus et ómnibus pertinentiis suis. et cum 
(48) AHA de T. Cód. AB, fol. 2. 
(49) F. UDINA. El "Llibre blanch" de Santas Creus. Núm. 215. 
(50) CARRERAS CANDI, Geografia general de Catalunya, tom. i, lámina siguiente 
a la pág. 1024. 
arboribus que ibi sunt et erunt sicut melius dici et intelligi potest ad profectum ipsiíis 
domus. Salva fldelitate Terraconensis ecclesie. et archiepiscopi Accepimus autem pro 
hoc dono de bonis domus Sánete Eulalie de manibus Petri prioris ipsius domus .XX. 
morabet. quos ei debebamus, Et ego Petrus prior Sánete Eulalie de Campo et uni-
versus conventus ipsius ecclesie solvimus te Raimundam et infantes tuos ab omni 
petitione ipsorum .xx. morabetinorum quos nobis debebatis. Si quis hoc fregerit 
dupli pena restituat. et postea firmum semper maneat. Actum est hoc. Idus lunii. 
Anno .M.c.xc.l. Dominice Incarnationis. Sig t num mei Raimunde. Sig t num Ber-
nardi. Sig t num Gi. Berengarii fliiorum meorum. Sig t num Raimundi virum Rai-
munde. Sig t num Calvoní Tereachone vicarius. Ego lohannes Dertosa pbr. t 
Raimundus t pbr. Sig t num Gi. pbri. f. Sig t num Bernardi de Benevivere. Sig t 
num G. de Barberano. Sig t num Ai. Arquer. Sig t num Berengarii pbri. Sig f num 
Petri Marchesii. Ego Petrus de Terragona Terrachcnc Notarius: —Ego Petrus 
de Manlevo hoc scripsi mandato Petri dg Terrachona Terrachone notarii die et 
anno t prefixo •'>1. 
El "vicarius" o veguer era el representante o lugarteniente del rey, 
o de la suprema autoridad, para entender o juzgar en el mero y mixto 
imperio, como delegado de la primera magistratura de la justicia. 
Hacemos la precedente distinción por cuanto en Tarragona hubo dos 
vegueres: el del Arzobispo y el del Conde o sea del Rey ¿Cuál de 
estas dos supremas autoridades habría encargado la administración 
de la justicia a Calvó? En el transcrito documento que nos da la in-
teresante noticia de que el padre de san Bernardo era el veguer de 
Tarragona, dice que el nuevo poseedor del herrenal de Riudoms debía 
poseerlo salva la fidelidad de la iglesia de Tarragona y del arzobispo. 
Este solo hecho constituye una demostración de que Calvó era el 
veguer del arzobispo. 
A. de "Palomerio", cuyas tierras estaban en Riudoms, era uno de 
los nobles caballeros que formaban las milicias del arzobispo Esto 
motivaría el que interviniera la más alta dignidad en la administra-
ción de la justicia, el veguer, ya que el baile no podía con ellos. 
F A M I L I A D E C A L V O 
Es de presumir que Calvó compraría a Pedro de Carcassona las 
predichas casas para establecer en ellas a su esposa y familia. En el 
año 1202 le encontramos casado con Beatriz, siendo hijos de este ma-
(51) AHA de T, Códice AB, fol. cu. v. 
(52) CARRERAS CANDI. Geografia general de Catalunya, t. i, pág. 908. 
(53) AHA de T. Códice AB, fol. 2. 
trimonio: Guillermo, Calvó, Bernardo, Geraldo y Guillerma Los 
dos últimos hijos varones constituyen cada uno de ellos una gloria de 
la ciudad de Tarragona, por haber presidido sendas prelaturas de 
centros religiosos de la más alta distinción: Bernardo fué el santo 
obispo de Vich, y Geraldo el pavorde ®® del monasterio de Santa 
María de Solsona, de canónigos regulares de san Agustín 
ARBOL DE LA FAMILIA 
C A L V Ó = B E A T R I Z 
G u i l l e r m o = S e r e n a 1| Calvó || Bernardo || G u i l l e r m a = G . de Barbera || Geraldo 
Beatriz—Miguel Navarro R a m ó n de Barbera 
Bernardo Calvó |i Pedro hijo de Calvas? I 
G[uillermo] Calvó 
EL H I J O G U I L L E R M O 
De este hijo sólo podemos dar como nueva la noticia de que su 
esposa se llamaba Serena, según consta, como veremos al tratar de 
su hermano Geraldo en el arrendamiento de las casas de éste 
en Tarragona. 
Las demás noticias que de él y de su descendencia son conocidas 
constan en el testamento de su hermano Bernardo 
(54) Lámina lii. 
(55) De ésta, como de su hijo Ramón de Barberà sólo tenemos noticia por el 
testamento de san Bernardo. 
(56) En los documentos del archivo de Solsona, para indicar el presidente de 
la comunidad de aquel monasterio, se encuentra que, en latin, escribian siempre 
praepositus; en catalán, pavorde. 
(57) Escribimos en lugar de Gerardo, Geraldo por estar asi escrito en los nu-
merosos documentos que hemos cotejado. 
(58) Lámina iv. 
(59) Véase pág. 40. 
E L H I J O C A L V Ó 
Creemos a los Calvó de Tarragona descendientes del segundo hijo 
del matrimonio Calvó y Beatriz, a quien fué dado el nombre de su 
padre, ya que no encaja con ningún otro de sus hijos el que sus des-
cendientes tomaran este apellido. Esto nos induce a suponer que el 
hijo del segundo Calvó se llamó Bernardo: En el códice AB, folio 182, 
del A H A de T , hay una copia, de muy entrado el siglo xiv, acerca la 
la venta del manso de Pedro Vilella, de Constantí, entre cuyos testigos 
suscribe: "Sig -¡- num Bernardi Calvoni". Su fecha es de 3 de las nonas 
de enero de 1268. El dia 5 de las calendas de diciembre del año 1272 
el arzobispo Bernardo de Olivella recibió el homenaje y la fidelidad 
de los hombres de la ciudad de Tarragona, entre los cuales hay Ber-
nardo Calvó y su hijo G. Calvó Es más, creemos que este segundo 
hijo del veguer Calvó, es quien dió el nombre al manso con él conocido. 
En los distintos homenajes de los vecinos de Tarragona a los 
arzobispos en su toma de posesión de la ciudad desde el año 1272 
hasta el 1358 no se encuentra ningún otro Calvó. En esta última fecha 
Bartolomé y Arnaldo Calvó prestaron homenaje y fidelidad al arz-
obispo Pedro 
¿Qué se hicieron los Calvó durante este siglo? Recordamos haber 
encontrado un Calvó en documentos de Ibiza, que no tenemos a mano 
para precisar. Es posible que los Calvó fueran a la conquista de 
aquella isla, debida, principalmente, a los tarraconenses, y que, más 
tarde, se establecieran en ella. Ni el Mas-Calvó era habitado por ellos, 
según se desprende de las dos siguientes notas de archivo: "Recono-
cimiento hecho en 1330 por Antonio Burgués, a Matheo Ullé del 
Mascalbó que aunque Vidal de Salvá les vendió una pieza de tierra 
en el lugar llamado la Formiga que ésta es libre de Bovage, y que 
este derecho le debía pagar el mismo Busgués" "Juan Alteyl, habi-
tante en Mas Calvó, vendió en 1387 a Guillermo Mercer, de Vilaseca, 
un manso con sus tierras, sito en el término de Salou, del dominio 
directo y alodial de Su Illma., a censo de dos quarteras zebada y una 
de trigo anuales" 
(60) AHA de T, Llibre: de la Corretja, doc. 51. 
(61) Ibid., doc. 119. 
(62) AHA de T, Indice de Fr. Martí, fol. 216-217. 
(63) Ibid., fol. 178. En un manual notarial, a 24 de septiembre de 1606, en 
poder de Juan Molas, encontramos: "Domina Elisabet Çacirera et Carava, vidua 
relicta magci. Jacobi Çacirera q.° domicelli domini de Mascalvo vicnrie Tarracone", 
Tal vez Calvó tuvo otro hijo, que se llamaba Pedro y era apodado 
Menargues. Este, en 1212 se ofrendó a la iglesia de Solsona, en manos 
del pavorde Bernardo, para remedio de sus pecados y de los de sus 
padres. Con él, ofrendó la tercera parte del diezmo de los molinos 
que poseía en Balaguer, en el alodio de Bernardo de Anglesola. Esta 
parte se la había retenido su padre, Calvas, cuando dió a la iglesia 
de Solsona la otra tercera parte de estos molinos. (Damos con todas 
las reservas esta noticia por la diferencia de los nombres Calvas y Calvo. 
Cuando no para lo indicado, sirve para, demostrar que los nombres 
de los hijos no tenían nada que ver con los de los padres, conforme 
llevamos expuesto). Son testigos Pedro de Cervera después de Pclet, 
quien, desde 1206, poseía el dominio de Balaguer por la iglesia de 
Solsona. en cuyo documento firma el hijo de Calvó, Geraldo de T a -
rragona 
Notum sit cunctis quod ego Petrus qui vocatur Menarges atiero meipsum do-
mino Deo et Celsoncnsi ecclcsie in manu Bernardi eiusdem ecclesie prepositi et 
ciusdem ecclesie canonicis. et ob remedium peccatorum meorum hac parentum meo-
rum. Dono et in presenti cum hac carta trado predicto domino prepósito et eius 
successoribus et ómnibus eiusdem ecclesie canonicis qui modo sunt ibi et in antea 
erunt illam terciam partem decime molendinorum nostrorum. qui sunt apud Balagarium. 
qui siti sunt in sorte alaudii Bernardi de Angularia cum ómnibus aquis et argumentis 
ct resclosis et terminis et afrontacionibus. Predictam terciam partem decime predic-
torum molendinorum. dono iam dicte ecclesie ut melius dici vel intelligi potest ad 
utilitatera predicte ecclesie. quam terciam partem decime molendinorum predicto-
rum. pater meus Calvus rçtinuit sibi quando aliam terciam partera decime predictorum 
molendinorum donavit iam dicte ecclesie sicut continetur in instrumento quod ipse 
inde fecit predicte ecclesie. quam donacionem ego in hac presenti carta laudo et 
confirmo predicte ecclesie eiusque servientibus in perpetuum. Retineo autem in ipsis 
molendinis unum almud de frumento per unumquemque molendinum ad cibum mo-
lendinaris. et nos faciamus tenere parati molendinos ita ut non perdat ecclesia direc-
tum suum.—Actum est hoc .xviii. k. september. Anno Domini .m.cc.xii. Sig t num 
Poleti. Sig t num Petri qui vocatur Menarges qui hoc laudo et firmo, testibusque 
firmare r 5go. Sig t num Petri de Cervera, huius rei testes sunt.^Petrus de Miraval 
pbr. qui hoc scripsit et hoc signum (s.man.) apposuit. et in terciam lineam litteras 
superposu.t 65. 
(64) Véase pàg. 59. 
(65) Arch. Epal. Solsona. 
E L HIJO B E R N A R D O 
Sus ANTIGUOS BIÓGRAFOS. El primer intento biográfico de san Ber-
nardo, hijo de Calvó, es la carta del año 1338, escrita por el abad de 
Santas Creus, Francisco, y dirigida al obispo de Vich, Galcerán, quien 
la había solicitado con el fin de que Bernardo fuera inscrito en el canon 
de los Santos. Manrique dice que este documento de la vida secular 
de Bernardo, no contiene absolutamente nada; y de la religiosa, muy 
poco ®®. Lo mismo se puede decir del P. Relies y otros antiguos 
biógrafos, hasta llegar al P. Villanueva que es el único que nos 
interesa, ya que de este santo, hijo de la familia Calvó, sólo trataremos 
hasta que deja el siglo para consagrarse a la vida religiosa en el mo-
nasterio de Santas Creus, y de este periodo solamente el P. Villa-
nueva aporta documentos. 
S. BERNARDO EN LOS PRESENTES PERGAMINOS. Por los que presen-
tamos en este trabajo sólo se sabe que era el hijo tercero de Calvó y 
Beatriz; que intervino en la oblación de su hermano Geraldo a Santa 
María de Solsona, y que suscribe el arrendamiento de las casas de 
Tarragona dadas, en herencia, a éste su hermano menor. 
¿Al lado de estas casas de la herencia de Geraldo había otras en 
las que residía esta familia? Asi se desprende de que uno de los hijos, 
Calvonet, como veremos más adelante, invade una tercera parte de 
las casas de su hermano poniendo en ellas su taller. El hermano Ber-
nardo, al hacer testamento en 1215, instituye albacea a Arnaldo 
Martorell, vecino de las casas de los Calvó, seguramente por las rela-
ciones de vecindad. 
S . BERNARDO SEGÚN SU TESTAMENTO. Por el mismo testamento se 
sabe que hacia el año 1213 o comienzos del siguiente estuvo enfermo 
en Tarragona "cum essem adhuc Tarraconae in ipsa mea infirmitate", 
y que, durante esta enfermedad, otorgó testamento en poder del 
(66) ...de vita Bernardi saeculari nil prorsus liabct: de religiosa pauca. FR. AN-
GELUS MANRIQUE. Cistecciensium, seu veriús Ecciesiasticorum' Annalium á conciío 
Cistercio, Tomus iv. Ad an. 1214, ci vi, núm. 7. El ejemplar de que hemos podido 
disponer carece de portada. Las censuras son del año 1646. 
(67) P. ONOFRE RELLES, Vida, virtudes y milagros de San Bernardo Calvó. 
Barcelona 1689. 
(68) Viaje literario a las iglesias de España, vo!. vii. 
sacerdote de la misma urbe, Pedro, hijo de Ramón. No hay que decir 
que esta enfermedad la pasaría bajo los cuidados de su madre. Más 
que más, él, dentro la ciudad de Tarragona, no tenia inmueble alguno, 
sino tan solamente una cámara que, entera, con todo su ajuar, legó 
a su madre Beatriz '5''. Este aposento no se puede suponer en otro 
domicilio que en la casa de sus padres. 
SIGNO Y CARGO. De la firma de Bernardo en los pergaminos de 
los años 1202 y 1203 se desprende que tenia alguna peculiar distinción 
sobre los demás por la forma especial del signo, del que nos ocupare-
mos más adelante. Esta distinción nos resulta algo dilucidada con la 
sentencia del arzobispo de Tarragona, del 20 de septiembre del 
año 1209, acerca de la causa que se vertia entre el obispo de Vich, 
Guillermo, y Guillermo de Moneada. 
En ella dice el Arzobispo que uno de los asesores era Bernardo 
Calvó. De los tres asesores: Bernardo, archidiácono de Barcelona; 
Pedro de Toló, y Bernardo Calvó, sólo ésts, y después del Arzobispo, 
suscribe el documento asi: "Sig f num mei Bernardi Calvonis". En 
cambio, en la ejecución de esta sentencia, calendada a 22 de marzo 
del año 1210, signa sin el mei 
Apoyándose en esta sentencia, el P. Villanueva opina que fué ca-
nónigo de Tarragona y vicario general del arzobispado; mientras que 
el erudito bolandista P. De Buck deduce de esto mismo y de que 
Bernardo Calvó, en su testamento, hace legados a su baile y a su 
escudero, que no era eclesiástico, sino una persona civil ejecutor de 
sentencias, en nombre del arzobispo. Baile y escudero igual los podia 
tener un eclesiástico que un caballero, ya que, en aquellos tiempos, el 
baile no era más que un administrador de rentas, y, si los canónigos 
tenian escuderos, más correspondía que los tuviera un asesor del 
arzobispo de Tarragona. 
Fuere lo que fuere, este asesoramiento nos da una tenue explica-
ción de que él, y los notarios por él, signasen de una manera distinta 
a la de los demás signantes, los documentos en que intervenía. 
El analista de Reus, Andrés de Bofarull y Brocá dice que el 
que san Bernardo Calvó fué canónigo y Vicario General de Tarra-
(69) "Dimito dominae matri meaa Beatrici cameram mcam totam, et omnem 
supellectilem" VILLANUEVA, VII, 245 . 
( 7 0 ) VILLANUEVA, VII, 1 8 y 2 4 3 , x i x , 1 5 5 . 
(71) ÀA. SS., editio altera, Xli octobris, pág. 36. 
(72) Anales históricos de Reus. Reus 1845, ii. 328. 
gona consta por las "memorias del archivo de Santas Cruces en cl 
libro de cartorales". Dudamos de esta referencia por cuanto, de haber 
existido, el P. Villanueva se habría hecho cargo, en vez de apoyar 
su aserción en la sentencia del pleito entre la Mitra de Vich y los Mon-
eada. Por lo menos en la fecha que menciona Bofarull (1232) no podía 
ser canónigo. En la página 335 dice que esto consta de un antiguo 
cartulario del mismo archivo [de Santas Creus], 
B I E N E S INMUEBLES, Dispone, también, de sus inmuebles, que son: 
el "Mas de Purpures", cuyos derechos lega a su hermano Guillermo, 
y el "Mas de Raudeha", que era de su exclusiva propiedad, lo lega, 
franco, a su hermana Guillerma. El manso de "Purpures" estuvo en 
las tierras contiguas al torrente de Porpras que el arzobispo Hugo 
de Cervelló, en 1169, dió a Calvó. 
Estas tierras eran unum rnansum... iuxta torventem de Poipres, que 
terminaba por oriente en las tierras de Turribers, por donde las aguas 
iban a dicho torrente; por mediodía in carrariam qua ititr versas Riii-
dolms, siguiendo por la misma carrariam hasta la sierra de Bernardo 
Basto; por occidente iba a la tierra de Arnaldo de Rubio, pasando por 
la de Ramón de Gomar hasta la de Ramón de Olzina (tal vez la par-
tida actual de Alzines) de donde seguía la sierra oriental hasta en-
contrar la tierra de los mencionados Turribers ^ Si bien nos son 
(73) BLANCH. Episcopologio. Tarragona 1951. t. i. 96. 
(74) He aquí la copia de este documento y lo que .sobre el mismo escribe 
MONS. EDUARDO JUNYENT en su Diplomataci de Sant Bernat Calv. abat de Santes 
Creus bisbe de Vich, fol. 51. Lo sacamos del ejemplar ms. del "Archivo Biblio-
gráfico de Santas "Creus": 
"En 11 abril 1169 Huc de Cervelló, arquebisbe de Tarragona dóna a N. Calvó, 
l'heretat de Mas-Calvó. 
El document original fou vist a l'arxiu Arxiepiscopal de Tarragona, en el llibre 
titulat de la Correa, del que s'en tragué una còpia que figurà en el llibre de Mas-
Calvó de l'Arxiu de la ciutat de Reus. D'aquesta en tragué còpia el canonge Ripoll, 
Arxiu Capitular de Vich cal. 36, vol. VI, fol. 86". 
In Christi nomine. Sit notum cunctis quod ego Hugo, Dei gracia Tarra-
chonensis archiepiscopus, asensu et volúntate eiusdem ecclesie convcntus. 
laudo, dono, atque concedo tibi N. Calvonis et omni tue progeniei et poste-
ritat! unum mansum quem habeo in territorio Tarrachone, iuxta illum videlicet 
torrentem de Porpres. Terminatur autem predictus mansus ab oriente in quan-
dam serram, sive in terram de ipsis Turribers sicut aque verguntur ad pre-
dictum torrentem, a meridie in carrariam qua itur versus Riudolms sicut vadit 
per eandem carrariam usque ad serram Bernardi Basto, ab occidenti vadit per 
ipsam serram usque ad terram Fulconis et ad eadem terra vadit recte a 
parte circii in terram Arnaldi de Rubio, et trànsit per terram Raimundi ele 
Gomar, et pervenit in terram Raimundi de Olzina, indeque descendit per 
iam dictam serram orientalem usque ad terram de iam dictis Turribers, sicut 
ab his terris iam dictus mansus ambitur et conducitur. Sic eum tibi et tuis 
desconocidos la mayor parte de los nombres de estas confrontaciones, 
fuera de los de Porpres y de la "carraria" de Riudolms, se puede afir-
mar que estas tierras nada tienen que ver con las que actualmente 
constituyen la finca de Mas-Calvó. Porpras es actualmente una par-
tida distinta de la de Mascalvó '''' y por esto cuando san Bernardo, 
en su testamento, lega a su hermano Guillermo el manso, no dice el 
manso Púrpures, sino manso de "Purpuris", indicando el lugar en 
que estaba situado el manso que le dejaba, sin darle nombre. Según 
una nota del Archivo Histórico Archidiocesano del año 1428 en 
la partida de "Porpres" había las siguientes masadas: "Lo Mas del 
Bisbe, Botarell, Burgan, La Font del Atzor, Mas de Murta, lo Milà". 
En cambio el "Mas Calvó" lo sitúa en las "faldes" de la ciudad, que, 
para nosotros, es lo mismo que fuera de la partida de Porpres. Lo 
mismo se demuestra con las confrontaciones de Mas-Calvó expresadas 
en la escritura de venta hecha por "Isabel Zacirera y Girava viuda 
donamus cum egresibus ct regresibus suis ad habendum et possidendum por 
cuncta sécula libere et quiete ad faciendum quod volueritis, salva fldelitate 
nostra et eclesie nostre, et decimis atque primiciis. Si quis contra hanc cartam 
ad prerumpendum venerit in duplo componatur, et postea hec carta firma 
ac stabilis semper permaneat. 
Que est acta in Tarrachone, secunda idus aprilis anno li69. 
Ego t Hugo sánete Tarrachonensis ecclesie archiepiscopus. 
S t m loannis, presbiteri atque canonici; Ego Raimundus, Tarrachonen-
sis ecclesie, canonicus; S t m Poncii, presbiteri et canonici; S t m Raimundi 
Mironis, presbiteri; S t m Raimundi, presbiteri; S t m Vincentii; S | m Al-
berti, presbiteri atque canonici; hoc scriptum signo Raimundis corde benig-
no, ss; Ego Gerardus, presbiter Tarrachonensis canonicus. 
Arnaldus Hypolitus, hoc scripsit precepto Scndredi. Tarrachonensis no-
tarii, die et anno quo supra. 
"D'aquest document parlen Villanueva X I X , 155 i AA. SS. october XII, p. 33, 
admeten que es refereix al pare de Bernat Calvó, que amb la donació que li féii 
l'arquebisbe de Tarragona, s'establi en el Mas-Calvó. 
Es molt possible que aquest personatge és el mateix que deu anys després, a 24 de 
febrer de 1179, signa com a testimoni, només amb la declaració s t "i- Calvonis, 
en el conveni fet entre el monestir de Santes Creus i Berenguer de Plegamans junt 
amb sa muller Maria sobre les preses dels molins; segons figura en e! Cartulari de 
Santes Creus, conservat a la Biblioteca Provincial de Tarragona, fol. 71, editat 
per Udina El llibre blanch de Santes Creus, doc. 215. 
Amb la mateixa signatura, s f m . Calvonis, figura com a testimoni en la con-
cessió de propietat y lliure us de cases, horts i terres del terme de Reus als habitants 
de la vila pel castlà, Bernat de Belllloch, a 5 d'agost de 1183. (Document a l'arxiu 
històric de Reus, Museu Prim-Rull)". 
No hemos visto el Llibre de Mas^Calvó del archivo de Reus, pero podemos 
afirmar que en el Llibre de la Corretja del AHA de T no hay tal documento. Sin 
embargo, aunque estuviera, carecería de valor en lo referente, a la N que precede 
al nombre Calvó, por cuanto las copias más antiguas de este voluminoso códice 
corresponden al año 1562. 
(75) MORERA, Geografía General de Catalunya. Provincia de Tarragona, p. 633. 
(76) Nota facilitada por Isidro Valentinas, que se dedica a investigar la topo-
grafía antigua de Tarragona. 
de Jaime Zacirera, barón del castillo y término de Mas Calvón, a 
favor de la universidad de la villa de Reus, ante Bernardo Gendre, 
escrivano público de la ciudad de Tarragona" efectuada en Reus a 
15 de febrero de 1591. Las confrontaciones son: "afrontat dictus ter-
minus de Mas Calvó scilicet ab Oriente oum termino Opidi Villac 
Siccae, a meridie cum termino de las franquezas ab Occidente cutn 
termino de les Comes de Ulldemolins. Et ab Aquilone cum territorio 
Tarraconae in partita de Porpres". Por consiguiente el manso de 
Porpres no puede ser el Mas-Calvó Tienen importancia estos datos 
como réplica a aquellos autores '''' que pretenden que el donativo del 
arzobispo Hugo fueron las tierras en que actualmente radica el Mas 
Calvó 
Tanto en el Arxiepisaopologi del canónigo Blanch, como en el 
llibre de Mas Calvó y en varios historiadores, se lee que el arzobispo 
Hugo de Cervelló hizo entrega de estas tierras a N. Calvó, suponiendo 
que Calvó era el apellido y, por ignorar su nombre, le ponían una N. 
Este solo hecho es una demostración de la modernidad del Llibre de 
Mas Calvó y de que fué escrito en tiempos en que Calvó se tomaba 
ya como apellido y no como a nombre conforme está escrito en los 
documentos contemporáneos al padre de san Bernardo Calvó. Habien-
do el Santo tomado el nombre del padre por apellido se quiso dar 
nombre a éste; mas, como que los biógrafos del Santo no lo encon-
traron en ningún documento, hicieron preceder de una N, el nombre 
del padre, según las costumbres modernas, llegando a poner la N. en 
la copia de un documento escrito por quienes conocieron personal-
mente a Calvó. 
Mons. Junyent, en el precitado Diplomari, ya demuestra su duda 
sobre la N. en el nombre Calvó presentando tres documentos en los 
cuales hay este nombre sin la N., como puede haber visto el lector. 
En 1215, la familia Calvó ya tenia edificado y establecido un manso 
en las tierras cedidas por el arzobispo Cervelló. Sobre este manso 
(*) De un manuscrito de Celedonio Vila, de Reus. Año 1800. Contiene 42 folios 
con cubierta de pergamino. Se ocupa de varios pueblos del Campo de Tarragona, 
pero preferentemente quiere demostrar que san Bernardo Calvó no fué bautizado 
en Vilaseca. Lo compré a un librero de viejo de Barcelona. Tiene un exlibris de 
"Ernest Moliné". 
(77) Entre ellos Víctor De Buck (AA, SS. xil octobris, p. 33) quien lo saca 
del P. VILLANUEVA, Viaje literario, xix, 155. 
(78) Aunque no conste documentalmente, creemos que el nombre de este 
manso proviene de los descendientes de Calvó y Beatriz de Tarragona. El patio-
escalera, que es la parte más antigua de aquella señorial construcción, mirado 
arqueológicamente, corresponde al siglo Xiv. 
Bernardo tenia derechos, que lega a su hermano Guillermo, a quien 
instituye heredero. Y como expresa la duda de si aun podrá tener más 
derechos, esta perplejidad hace creer que, fallecido el padre, tal vez. 
esta finca motivara entre ambos hermanos las divergencias que les 
condujeron a pleitear. 
A su hermana Guillerma, esposa de Guillermo de Barberà, a 
quien llama a la sucesión para el caso de fallecer su hermano Guiller-
mo e hija Beatriz, no sólo le deja el manso Raudelia, sino que, además, 
se preocupa de la instrucción de su hijo Ramón de Barbera, cuyos es-
tudios quiere determinar el mismo Bernardo aun y todo siendo reli-
gioso, y sólo lo deja al cuidado de la madre para el caso que el tío 
falleciera 
SAN BERNARDO EN SOLSONA. Hemos dicho que en la sucinta na-
rración de este santo no cruzaríamos el umbral del monasterio de Santes 
Creus; sin embargo, por ser cosa tan nueva en su biografía, no que-
remos dejar de exponer que el tener un hermano presidiendo el cele-
bérrimo cenobio de Santa María de Solsona, como expondremos en 
el capítulo inmediato, le conduciría repetidamente por aquellas tierras 
para comunicar con el hermano los mutuos afectos espirituales. Por 
esto no es de admirar que los anales cistercienses atribuyan a Solsona 
el lugar donde florecieron algunos de sus milagros. 
En la VI lección del Officium S. Bemardi meditatum, escrita hacia 
el año 1680, se lee que cierto año solamente se recolectaron tres ra-
cimos de uvas, con los cuales llenó de vino los toneles de su casa, 
vino, que, distribuido a los pobres, milagrosamente aumentaba Do-
mènech y Henríquez dicen que esta viña estaba en territorio de Sol-
sona. El milagro de la multiplicación del pan es igualmente atribuido 
a las necesidades de la ciudad de Solsona 
El historiador de los santos cistercienses Crisóstomo Henríquez es-
cribe en latín antes del año 1621 "monumenta ecclesiae Celsonensis 
(79) Arch. Cap. de la catedral de Tarragona, pergs. sueltos, núm. 1. Tal vez 
fuera de esta misma familia el inquisidor compañero de .san Bernardo: Guillermo de 
Barbera. "His se non continuit Gregocius papa IX; sed XVII calendas junii anni 
1235 B. Bernardo Calvonio, episcopo Vicensi, priori Barchinonensi et [ratri Gui-
lielmo de Barbarano ordinis Praedicatoram ut contra haereticos in provincia Ta-
rraconensi inquirerent et juxta praescriptorum canonem procederent injunxit". AA. 
SS. XII octobris, p. 55. 
(80) "Tribus uvarum racemis quodam anno solum repertis dolia domus suac 
vino replevit, quod pauperibus distributum divinitus augebatur" AA, SS., xil, oc-
tobris, 99, 101. 
(81) Ib. pp. 99, 102. 
ct monasteri Sanctarum Crucum" a lo que el eminente bolandista 
el P. De Buck dice creer que Celsonensis es una equivocación en lugar 
de Vicensis Fué tanta la relación de las iglesias de Vich y de Sol-
sona que, muerto el obispo de Vich, Berenguer de Vellbis, en 3 de 
los idus de febrero de 1302 fué elegido el pavorde de Solsona Poncio 
de Vilaró (1255-1302) quien fué de los más eminentes prelados que 
gobernaron el monasterio de Solsona. Ocupó la sede de Vich de 1302 
a 1306. Su hermano Berenguer, religioso de grande ciencia, letras, 
discreción y buenas costumbres fué canónigo de Urge!, Barcelona, Vich 
y Solsona 
Esto nos hace creer que pudieron existir "monumentos" de ambas 
iglesias que no han llegado hasta nosotros, pero que pusieron en con-
fusión a los biógrafos del siglo xvii; de tal manera que Juan Tamayo 
en su Martirologio Hispano refiere que nuestro Santo fué Obispo 
de Solsona. Es natural que de paso para Vich, se entretuviera en Sol-
sona con su hermano Geraldo, y que este hecho, mal interpretado, lle-
vara la equivocación a Salazar, ya que en sus tiempos Solsona era 
capital de obispado. 
Y lo más importante es que su hermano, Geraldo, sobrevivió a su 
santo hermano once años, durante los cuales llegaría a Solsona el per-
fume de santidad que irradiaba del sepulcro de éste en la catedral de 
Vich, y de las flores de tanta virtud pudo conservarse alguna en los 
archivos de dicho Geraldo. 
LA HIJA G U I L L E R M A 
Nada añadiremos a lo que se sabe de esta hija de Calvó por el tes-
tamento de san Bernardo. Sólo consignaremos que en el documento 
reproducido en la lámina iii, a continuación de los hijos de Calvó y 
Beatriz suscribe Guillermo de Barberà por ser su yerno, y quién sabe 
si alguno de los otros firmantes tenían el mismo parentesco, que nos 
es desconocido. 
Su hijo Ramón, de cuya educación se preocupó el Santo, tal vez 
fué el Ramón de Barbera que fué canónigo, enfermero, camarero, y deán 
(82) Pasciculus sanctorum ordinis Cistcrciensis, lib. II dist. ix, tom. ii, pág. 105. 
(83) AA. SS., XII octobris, 25. 
(84) COSTA Y BAFARULL, Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, 
I , 3 9 9 - 4 1 4 . 
(85) Cit. por RELLES, Vida de San Bernarda Calvó. Barcelona 1689. Pág. 62. 
de la catedral de Tarragona de 1218 a 1247 Estuvo al lado del 
arzobispo en las largas y "lamentables" contiendas sobre la dignidad 
de Camarero en la iglesia de Tarragona 
EL HIJO G E R A L D O 
IMPORTANCIA DE LA IGLESIA DE SOLSONA. Por el acta de su consa-
gración, del año 1070, por el, entonces, metropolitano Guifredo arzo-
bispo de Narbona, sabemos de este templo, que era famos;simo en 
todo el orbe y muy digno de todo honor 
En el año 1076, al hacer un donativo a la iglesia de Solsona, los 
condes de Urgel, Ermengol y Lucia, dicen que esta iglesia, por sus 
sagradas virtudes, es tenida por celebérrima en todos los confines del 
mundo '^•'· 
Así como Poblet fué el panteón de los condes de Barcelona y de 
los reyes de Aragón, el templo de Santa María de Solsona lo fué de 
los condes de Urgel, que le enriquecieron con pingües donativos y ju-
risdicciones; de tal manera que sus rentas bastaron para que fuera 
convertido en catedral, al erigirse el obispado de Solsona. Además de 
otros motivos que no exponemos por no pecar de prolijos, esta fama 
y estas riquezas explican que de tierras tan lejanas, como Tarragona, 
se ofrendaran niños: para vivir canónicamente, según la regla de San 
Agustín, al monasterio de Santa María de Solsona, Uno de ellos fué 
el hermano de san Bernardo Calvó, Geraldo, hijo de Calvó y de Bea-
triz, por el cual hemos venido al conocimiento de estas noticias sobre 
la familia del Santo Obispo de Vich. 
OBLACIÓN DE PERSONAS AL MONASTERIO DE STA. MARÍA DE SOLSONA. 
La oblación de niños a las iglesias y monasterios era cosa muy genera-
lizada en los siglos x-xiii. Se les cubría con los manteles del altar, la 
Palla, y quedaban consagrados al servicio de aquel templo, cuyo era 
el altar. 
(86) SANÇ CAPDEVILA, La Seu de Tarragona, Barcelona, 1935. 
(87) A H A de T, Indice de Fr. Martí, fol. 3, v. 
(88) Omni orbi lamosissimum atque honori omni dignissimun. COSTA Y BAFA-
RULL, Memorias de la ciudad de Solsona y de su iglesia, pág. 66. 
(89) "...ad sacrum illud altare, beate Dei matris Marie quod infra ecclesiam 
illam adoratur ct colitur et a cunctis pene occiduis mundi flnibus celeberrimum 
habetur sacris virtutibus". Arch. Epal. de Solsona. Lib. l de escrit, antig. fol. 19. 
doc. 25. 
En el archivo del monasterio de Santa Maria de Solsona son nu-
merosos los documentos que se conservan y dan testimonio de estas 
ofrendas al lugar sagrado: Los padres ofrendaban hijos, se ofrenda-
ban los mismos padres, se ofrendaban caballeros dispuestos a defender 
los intereses del monasterio y se ofrendaban mujeres, y una de ellas, 
con su sirvienta. He aquí algunos ejemplos que presentan particula-
ridades: 
Oblación de un sacerdote. El pavorde Guillermo, el 7 de abril de 
1154, dió a Bonet la iglesia de Santa Coloma y la de Ficarola (Figue-
rola), a fin de que las poseyera en servicio de Santa María de Solsona. 
Dicho Bonet se dió a si mismo, con todo lo que poseía y lo que con 
el tiempo poseyera, a Santa María "quod aliter non possim mutare 
voluntatem meam". Después de su muerte, los canónigos debían recibir 
y sepultar su cadáver como el de uno de sus hermanos 
Oblación de niños. En 1093, Geriberto ofrendó a Santa María de 
Solsona su mejor hijo "optimum filium meum" con todos los alodios 
que poseía en el condado de Urgel, esto es en los castillos de Mont-
magastre, Alós, Santa-Linya "Saltelzinie", Gerps y Balaguer '•'i. 
Y, en 1121, una madre se dió con su hijo: Ramón Bord con su 
esposa Doneta impulsados por inspiración divina, ofrendaron a Santa 
María de Solsona, en manos del pavorde Bernardo, su hijo Bultrodo 
para clérigo y canónigo, a fin de que viviera siempre obediente a dicho 
pavorde y a sus sucesores, según la regla de San Agustín. Además, 
la madre, de consentimiento de su marido, se dió al mismo monasterio 
en vida y en muerte. Dieron el honor que poseían en Balaguer en el 
lugar de Vilanova, otro en la Torre deis Corps, y otros 
Oblación a [in de que el niño fuera instruido para clérigo. De la 
misma manera que, en nuestros tiempos, algunos padres llevan sus 
hijos a los Seminarios tridentinos a fin de que sean instruidos y edu-
cados; asi en aquellos siglos, eran ofrendados a los grandes centros 
(90) A E S — Archivo Episcopal de Solsona, núm. 1227. 
(91) AES, núm. 102. 
(92) "divina inspiratione compuncti offerimus filium nostrum Bultrotum eccle. 
Sce. Marie celsonensi in clericum et canonicum eiusdem eccle. in manu Ber-
nardi eiusdem loci prepositi. ut vivat semper sub mandamento et obediencia 
ipsius et successorum suorum semper secundum regulara beati Augustini. 
Et ego doneta similiter dono et trado me eidem eccle. in vita et in morte. 
cum assensu et consilio viri mei Raimundi Bord ut possim intrare iam dic-
tum monasterium et habere beneflcium illius loci sicut unus ex fratribus cum 
honeste et legaliter sive canocice intrare voluero". AES, núm. 104. 
eclesiásticos con idéntica finalidad: Si les entraba la vocación, queda-
ban eclesiásticos; si no, habian recibido una buena instrucción. En el 
año 1037, fué ofrendado un niño, llamado Miró, con un alodio, a Santa 
Maria de Solsona a fin de que fuera instruido para clérigo: "et rema-
neat in baiulia de Bonefilio qui docuerit Miro ad clericatum" 
Oblación de un esposo. En 17 de abril del año 1172, Bernardo 
de N'Arnaldo Miró, de Oden, con los mansos de Riu y Villa-Olmo-
sa, de Llobera, se dió a Santa María de Solsona, obligándose a vivir 
bajo la regla de san Agustín y la obediencia del pavorde, Bernardo. 
Estaba casado y su mujer y hermanos confirmaron la oblación suscri-
biendo el documento 
Oblación de un caballero. El 14 de abril de 1192, Hugo de El-
Llor, hermano de Ramón de Sanahuja, se dió a Santa María de Sol-
sona, con su caballo, loriga y armas. Hace algunas donaciones en el 
término de El-Llor "Lauro" y confirma la donación del castillo de 
El-Far, que sus padres habían hecho a Santa María de Solsona. Don 
Hugo se da, ya en esta fecha, para después de su muerte; y si en vida 
se decide "abandonar el siglo" será recibido cuando le plazca 
Oblación de una señora con su sirvienta. En el año 1175, Guiller-
mo de Berga con su esposa Berenguera y los hijos de ambos, Gui-
llermo, Ramón, Berenguer y Bernardo, dieron a Santa María de Sol-
sona el honor de tierra con el manso Trasserres, que poseían desde la 
garganta de Miralles a Terrers, y desde la garganta de Capolat hasta 
Castellar. Este honor, situado en el condado de Urgel, era de la men-
cionada doña Berenguera, quien, en la escritura que nos ocupa, se da 
ella misma, con su sirvienta, "in vita et in morte" al monasterio de Sol-
sona con dicho honor y cuatro yeguas, reservándose el fruto de la 
mejor. El pavorde del monasterio de Solsona, Bernardo, le dice que 
él y los canónigos la recibirán como hermana suya "et damus tibí 
Berengarie iam dicte et [emine tue cibum honorifice in domo nostra in 
vita tua". También dicho G. de Berga deja su cuerpo a la misma iglesia 
"si in militari ordine obiero". Además de los predichos, suscriben la 
carta, Berenguer, Guillermo y Pedro de Calders, Pedro de Bergadá y 
Guillermo de Guardia 
(93) Arch. Solsona, Lib. i, de escrit, antig. 165. 
(94) AES, núra. 625. 
(95) AES, núm. 633. 
(96) AES, núm. 192. 
Pago de la obligación en metálico. La oblación de la persona iba 
acompañada de la de un castillo, una finca, o una cantidad en metá-
lico: Un documento del año 1207 nos dice que era la costumbre de la 
iglesia de Solsona el llevar cien sueldos con su lecho al entrar en la 
canónica y proveerse suficiente comida. "Quando vero Celsonensem 
ecclesiam sive in vita sive in morte recipiat nos in fratres cum iam dictis 
ómnibus, et cum c solidis quos deferamus nobiscum. et cum lectis nos-
tris honoratis et procuremus bene in victu et suficienter domun celso-
nensem unusquisque ex nobis per se sicut consuetudo est illius do-
mus Creemos que sólo el donativo de los cien sueldos es a lo que se 
refiere al decir que era costumbre de la iglesia de Solsona; por cuan-
to las donaciones de fincas las hemos hallado en sendos pergaminos 
de oblaciones, y ésta, en ninguno. Suponemos que no se haría escritu-
ra de los que entraban en la fraternidad solamente con donativos pe-
cuniarios. 
Es probable que ésta fuera la cantidad establecida en las iglesias 
de Cataluña, ya que en el testamento del año 1215, otorgado en T a -
rragona por san Bernardo Calvó, éste legó, también, la cantidad de 
cien sueldos a Guillermo, hijo de Giralt y de Adelaida, para que con 
ellos pudiera entrar como hermano converso en el monasterio de Santes 
Creus, cuando tuviera la edad para ser fraile. 
Oblación dispuesta en testamento. Ermessén de Pinell, con sus 
hijos, ofreció a Santa Maria de Solsona, su hijo Berenguer para que 
fuera canónigo de la misma iglesia y caritativamente hizo entrega del 
castillo de La-Llena al pavorde Geraldo [Calvó] El padre de Be-
renguer, G. Çaroca, en su testamento, otorgado en 1225, ya había 
dispuesto que éste, su hijo, fuera canónigo de Solsona 
Los oblatos podían abandonar el monasterio. No obstante, veni-
dos a la mayor edad, los niños oblatos, no quedaban obligados a las 
promesas que, por ellos, habían hecho sus padres, como lo demuestran 
los actos públicos confirmando personalmente, una vez llegados a la 
pubertad, lo' verificado por sus progenitores. En 24 de abril de 1185, 
Berenguer de Isanta confirmó a la iglesia de Solsona los donativos 
hechos a la misma por su madre y hermano cuando le ofrendaron a 
(97) AES, núm. 303-3. 
(98) AES, núm. 598. La fecha de la oblación de este hijo de los nobles, se-
ñores de Pinell no consta por faltar un trozo de pergamino. 
(99) AES, pliego de Timoneda. 
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Año 1191 — Calvó, veguer de Tarragona 
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Año 1202 - La familia Calvó ofrenda el hijo y hermano Geraldo a Santa María de Solsona 
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Año 1206 — El hijo de Calvó, siendo canónigo de Solsona, suscribe Geraldo de Tarragona 
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Año 1219 — Geraldo Calvó, siendo pavorde de Solsona, 
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Año 1222 — Como suscriben el pavorde Geraldo Calvó 
y los canónigos de Solsona 
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Año 1224 — Geraldo Calvó, prepósito de Solsona, arrienda sus casas de Tarragona 
dicha iglesia para canónigo. Las donaciones fueron el manso Perafita 
de Ciará, el quiñón de la Serra de Solsona y otras tierras en el Bosch 
de Torredennegó. Por fin, salido del monasterio, devolvióle las tierras, 
recibiendo veinte sueldos del pavorde. Es decir se las vendió. Dice el 
documento: "reddo et difinio ecclesie" por consiguiente, se las 
había quitado. 
Oblación sin residencia. En 15 de mayo del año 1192 el conde 
de Urgel, Ermengol, se hizo canónigo del monasterio de Santa María 
de Solsona, siendo admitido a la participación de todos los bienes 
espirituales de esta iglesia. Ofreció a todos los canónigos, para todos 
los años, el día de Pascua, una refección igual a la que él hacía en 
tal festividad. Fué asegurada en los molinos de Ponts. Consistía en 
seis sextarios de candeal, seis carneros y diez corderos buenos, seis 
jamones y cuatro sextarios de vino puro de sus réditos de Oliana. 
Suscriben el documento su esposa Alvira y su madre Dulce 
OBLACIÓN DE GERALDO CALVÓ. El día 2 6 de diciembre del año 
1202. los esposos Calvó y Beatriz, con los hijos Guillermo, Calvó, 
Bernardo y el yerno y cuñado, Guillermo de Barberà, ofrendaron el 
hijo y hermano, respectivamente, Geraldo, a Dios y a Santa María 
de Solsona, en manos del pavorde, Pedro, y de los demás canónigos 
de aquel lugar, para que allí viviera regularmente, según la regla de 
San Agustín. 
Al nuevo canónigo, ofrendado a la Virgen, le dotaron con aquellas 
casas o parte de las mismas, que poseían en Tarragona por derecho 
de la compra que habían verificado en 1170, a Pedro de Carcassona. 
De la misma manera que ofrendaron el hijo y hermano, dieron y deli-
beraron a Dios y ,a la iglesia de Solsona y a todos sus canónigos, estas 
casas sin retención alguna, en propio alodio, franco y legítimo, sin 
vínculo alguno ni servidumbre. 
Por tener dos de los mismos colindantes, Ollario y Martorell, ha-
biéndose añadido Juan de Ferrer, se comprueba que estas casas eran 
las mismas que Calvó había comprado hacía treinta y dos años. 
Suscriben la escritura de esta oblación los padres con los tres herma-
nos, siendo Bernardo el único que añade el nombre de su padre, en 
genitivo, al propio de pila. Además, suscriben, Guillermo de Barbe-
(100) A E S , núm. 296. 
(101) A E S , núm. 862. 
rà Pedro de Ratera, Pedro de Cint, Ramón Durán y Poncet. fcsce, 
por lo que hemos visto en otros documentos, podemos presumir que 
sería el Poncio de Pinell, castellano de la ciudad de Solsona, y canó-
nigos los demás. 
Pateat cunctis quod ego Calvo et coniux mea Boalrix insimul cum filiis nostris, vi-
delicet Guillelmus atque Calvo et Beriiardus damus atque oferimus Geialdum filium 
nostrum et fratrem domino Deo et ecclesie sánete Marie de Solsona in manu Petri 
prepositi. et aliorum eiusdem loci canonicorum. ut vivat ibi regulariter secundum re-
gulara beati Augustini. Adhuc damus predicte ecclesie pro hereditate Geraldi iam-
dicti ipsas nostras doraos quas habernos in civitate Terrachone iure empcionis quam 
fecimus de Petro de Carcassona. Predictas autem domos damus et concedimus et in 
presenti eas deliberamus Deo et ecclesie selsonensi et ómnibus eius canonicis sine 
aliquo retenta, cum introitibus et exitibus suis et cum affrontacionibus cunctis cum 
solo et supraposito de terra usque ad celum ad proprium alaudium. franchum et 
legitimum sine aliquo vinculo et servitute ad faciendam oranem celsonersis ecclesie 
voluntatem omni tempore. Terminaníur autem predicte domas de una parte in Jo-
mibus que fuerunt lohannis Ferrarii. de alia in domibus Arnaldi de Martorell, de tercia 
in domibus de Ollario. de quarta vero parte in calle sive in via publica. Quantum 
his affrontacionibus includitur et terminatur totum damus et concedimus Celsonensi 
ecclesie et ómnibus eiusdem loci canonicis ut dictum est superius et de nostre iure 
tradimus et eicimus. et mitimus in possessionem vestram predictas domos.—Actura 
est hoc. vii. Kl. Januarri. Anno Dni. .M.CC.II. Sig f num Calvonis. Sig t num Beatrix. 
uxoris eius. Sig f num Guillelmi. Sig t num Calvonis. Sig t num mei Bernardi Calvo-
nis filiorum eorum. Sig t num Guillelmi de Barbera. Sig t num Petri de Ratera. Sig f 
num Petri de Cint. Sig f num Raimundi Duran. Sig t num Poncet ios. 
Cuando el hijo menor fué ofrendado a la canónica de Solsona 
creemos que no seria un niño, sino un joven, ya que el año siguiente, 
el pavorde le da el titulo de canónigo y, como tal, signa documentos. 
Sospechamos que, pasados ocho años de su oblación, profesarla 
o seria ordenado de presbítero. Apoyamos esta sospecha en que en 
el año 1210 se hizo la copia de la escritura de la compra de las casas 
que hizo su padre. Calvó. En aquellos tiempos era costumbre que, al 
enagenarse una finca, eran entregadas las escrituras en cuya virtud se 
poseía. Geraldo Calvó quedaba consagrado al monasterio de Solsona, 
y este hecho motivaría la solicitación del documento. 
Esta oblación nos demuestra la piedad y espíritu religioso de esta 
familia, y cuán equivocados anduvieron los biógrafos del Santo Obispo, 
al presentarnos a la familia Calvó en campo de batalla, para oponerse 
(102) Por lo que dice san Bernardo en su testamento, y por suscribir esta 
ofrenda después de los hijos de Calvó, se puede afirmar que éste sería el esposo 
de Guillerma, hija de los Calvó y madre de Ramón de Barberà. 
(103) Arch. Epal. de Solsona, pliego de Tarragona. 
al ingreso del hijo Bernardo en el monasterio de Santes Creus. Si tanto 
hicieron en favor del hijo Geraldo, dotándole con sus casas, qué no 
harían para acompañar al hijo Bernardo a vestir la cogulla en monas-
terio tan próximo y tan celebrado. 
ARRENDAMIENTO DE LAS CASAS DE GERALDO CALVÓ, EN TARRAGONA. 
Al año siguiente a la oblación, esto es, a 21 de octubre del año 1203 
de la Encarnación, el mismo pavorde de Solsona, Pedro, dió estas 
casas a Pedro Negre. Dice el pavorde que las poseía por herencia del 
canónigo de Solsona Geraldo, hijo de Calvó. 
En este documento se vuelven a dar las confrontaciones de estas 
casas: Colindaban con las de Arnaldo de Martorell, las de Berenguer 
de Refegera (en esta fecha pasadas a la Canónica) y las de la mujer 
e hijas de Berenguer Huguet. Las dan con todas sus pertinencias, salva 
la fidelidad y todo derecho y dominio de la iglesia de Tarragona y del 
Arzobispo, reservándose, sin embargo, el derecho de fadiga por diez 
días, en el caso que quisieran venderlas. Si al pavorde de Solsona o 
a sus sucesores no interesara adquirirlas por el precio común, podían 
venderlas o empeñarlas tan solamente a sus semejantes, salvos siem-
pre el derecho, señoría y fadiga de la iglesia de Solsona. 
El precio por el establecimiento de estas casas fué un censo anual 
de 30 sueldos barceloneses pagaderos el día de Navidad. 
Además, dicho Negre, debía tener preparados establos y demás 
cosas necesarias a fin de que, siempre que fueran a Tarragona, los 
canónigos de Solsona pudieran apearse y hospedarse en ellas, hones-
tamente, a sus expensas. 
Durante cinco años debía hacer en ellas las obras necesarias, con 
lo cual entendemos que este tiempo sería el plazo del arrendamiento. 
Todas las casas tenían necesarias, cuando menos, las obras de los 
terrados. 
Suscriben esta escritura, además del prepósito Pedro; Pedro, prior; 
Ramón de Cint; Arnaldo de Sanahuja; Pedro de Clarevalls; Geraldo 
Calvó; Ramón de Fígols; y B. de Tarascó, estos seguramente canó-
nigos de Solsona. Con tinta diferente, suscriben Pedro de Castro y 
Bernardo Calvó 
(104) Este Pedro de Castro, que suscribe al lado y con la misma tinta que 
Bernardo Calvó, seria persona muy distinguida, ya que el antiguo Necrologio de 
la iglesia de Solsona asi escribe su óbito: " X Kals. Augusti... Anno M. CC. VI. 
obüt Petrus de Castro sacerdos, et canonicus, religione, et scientia conspicuus, ve-
In Christi nomine sit notum cunctis quod ego Petrus Dei gracia Solsonensis 
ecciesie prepositus et totus conventus ciusdcm ecclesie donamus tibi Petro Nigro ct 
tuis in perpetuum. illas domos nostras quas habemus pro hereditate Geraldi Calvo-
nis filii Calvonis canonici nostri in civitate Terrachone. que affrontant ab oriente 
in domibus uxóris et filiarum Berengarii Hugonis. a meridie. in domibus Arnaldi ile 
Martorello. ab occiduo, in domibus canonice, que fuerunt Berengarii de Refegera. a 
circio in vico. Domos istas damus tibi et tuis cum ingressibus et egressibus suis. tt 
cum ómnibus pertinenciis suis de abisso usque ad celum. salva fidelitate et ommni iure 
et dominio Terrachonensis ecclesie et archiepiscopi, tali condicione quod tu et tui 
unus post alium. successive et indivise. teneatis et habeatis eas per nos et successores 
nostros et ecclesiam Solsonensem. et non (acl]ametis indc alios dominos vel senio-
res. nisi nos et successores nostros et ecclesiam Solsonensem. et tu et tui donetis inde 
nobis et successoribus nostris et ecclesie Solsonensi pro censu singulis annis in Na-
tale Domini .xxx. sol. Barch. monete. Preterea teneatis domos ipsas preparata in 
stabulis et aliis que necesaria sunt ad hospitandum. ut quociens Terrachonem vene-
rimus. possimus ibi descendere et hospitari honeste ad expensas nostras. Tu autera 
et tui construatis quicquid ibi construendum fuerit usque ad quinqué annos. de 
vendicione quoque et pignore domorum istarum faciatis tu et tui fatigam .x. dieruin 
in nobis et nostris successoribus. et nisi eas pro comuni precio retiñere voluerimus. 
possitis eas vestris tantum consimilibus vendere vel impignorare, salvo iure et 
senioratico et fatiga nostra et successorum nostrorum. ct Solsonensis ecclesie. Et 
nos et successores nostros et solsonensis ecclesia erimus inde semper tibi et tuis 
auctores et deffensores contra omnes homines. Àccepimu.s a te pro introitu .L. sol. 
ut donatio ista sit tibi et tuis firmior in perpetuum. Actum est hoc .xii. Kl. novembr. 
Anno .M.CC.III. Dominice Incarnationis. Signum Petri prepositi (s m.). Sig t num 
Petri Prioris. Sig t num Raimundi de Cint. Sig t num Arnaldi de Sanaugia. 
Sig t num Petri de Clarevals. Sig t num Geraldi Calvonis. Sig f num Petri clerici. 
E g o Raimundus de Ficulis subscribo. Sig t num B. de Tarascho. Signum (s. m.) 
Petri de Castro. Sig t num mei Bernardi Calvonis 10.5. 
G E R A L D O ARRIENDA LAS MISMAS CASAS. En el año 1224, cuando 
Geraldo Calvó había llegado a la más alta dignidad de la iglesia a 
que había sido ofrendado por sus padres y hermanos, en las casas 
de Tarragona que, en herencia, le dieron sus padres estableció, a per-
petuidad, a su hermano Guillermo Calvó y a su esposa Serena. En 
esta fecha los propietarios colindantes eran Berenguer Huguet, Juan 
Ferrer de Bellvehí, cuyas casas eran del pavorde de Tarragona, y 
Arnaldo Martorell. 
El censo que debía pagar cada año, el día de San Miguel, era de 
treinta sueldos de cualquiera de la moneda corriente en Tarragona. 
nerationi, et utilitati ecclesiae suae invigilans iugiter" COSTA Y BAFARULL. Memorias 
de Solsona y de su Iglesia. Ap. fol. 407. ms. 
(105) Estas dos últimas firmas son de tinta diferente. (A. E . S., tit. de T a -
rragona). 
Se ve que, contra la voluntad del propietario, se servía de algunas 
de estas casas su hermano, Calvonet, quien tenía en ellas su obrador; 
por cuyo motivo rebajaba al hermano arrendatario en diez sueldos el 
censo anual que debía pagar al arrendador. Sin embargo, en el caso 
de resolverse la cuestión que ambos hermanos, Geraldo y Calvonet, 
tenían pendiente, de manera que aquél recobraría el obrador, el herma-
no Guillermo pagaría los treinta sueldos, conforme se había estipulado. 
Aunque en este documento no se hace constar que Guillermo, Cal-
vonet y Geraldo fueran hermanos, se deduce de la concordancia de 
estos nombres con los del documento del año 1202. Además, como 
quien se mete en casa propia, Calvonet establece su obrador en estas 
casas de su hermano Geraldo, quien no le trata como un intruso, sino 
con la benignidad de buen hermano. Tal intrusión entre extraños, no 
se habría tolerado, y menos en aquellos tiempos de bregas y contiendas. 
Pone la condición de que el arrendatario no podrá reconocer a otro 
señor que a él y a sus sucesores, reservándose el derecho de fadign 
por treinta días, pasados los cuales se podrá vender o empeñar a otros 
de su misma condición, salvando siempre el censo, derecho, señorío y 
fadiga de él y de sus sucesores en el prebostazgo del monasterio de 
Solsona. 
Conforme hemos visto en el anterior establecimiento de la herencia 
del oblato Geraldo Calvó, hecha por el prepósito Pedro, aquél se re-
serva, igualmente, en este establecimiento que siempre que el pavorde, 
los canónigos o hermanos del monasterio de Solsona vayan a la ciudad 
del Francolí, en las mismas casas deberán ser recibidos y tratados 
honoríficamente, corriendo los gastos de cuenta de los huéspedes. 
IN Christi nomine. Sit notum cunctis quod nos Geraldus prepositus Celsone per 
nos et nostros successores damus et stabilimus tibi Guillelmi Calvoni et uxori tue 
Serene et vestris in perpetuum. Quasdam domos nostras quas habemus in civitate 
Terrachone que sunt inter domos Berengarii Hugeti et domos quas Johannes Fe-
rrariius de Belvehi ibi tenet per prepositum Terrachone et domos Arnaldi de Mar-
torello. et vicum. Damus inquam et stabilimus vobis et vestris in perpetuum predictas 
domos, tali modo quod vos et vestri ipsas semper teneatis et habeatis per nos et suc-
cessores nostros. et non aclametis inde alios dominos nisi nos et successores nostros. 
Et vos et vestri donetis inde nobis semper et nostris successoribus pro censu annuatim 
in festo Sancti Michaelis. triginta solidos cuiscumque monete cucurrerit in Terracho-
na ad panem et vinum suo tempore comuniter et solempniter ad quod censum sol-
vendum non possitis vos excusare racione alicuius constitucionis quod Dns. Rex 
poneret super ipsam monetam curribilem. sed ipsum censu teneamini nobis et nostris 
successoribus vos et vestris daré annuatim ut superius dictum est. libere et in pace, et 
sine omni excusacione et contrarietate. E t preter ipsum censum. nullum alium censum 
vel usaticum inde faciatis vos vel vestri nobis nec successoribus nostris. De vendicio-
ne autem et pignore istius donacionis faciatis seraper vos et vestri in nobis et suc-
cessoribus nostris fatiga de triginta dierum. et nisi illam pro comuni precio retinue-
rimus. possitis ipsam vendere vel impignorare vestris tamen consimilibus salvo censu 
iure dominio et fatiga nostra et nostrorum successorum. E t nos et nostri faciemus 
ipsas domos vobis et vestris in pace semper tenere et habere. Recepimus autem a 
vobis pro intrata istius donacionis. triginta solidos Barchinone monete curribilis. ut 
hoc donatum vobis et vestris flrmior sit in perpetuum. Sciendum vero est quod 
Calvonetus tenet unum operatorium ex ipsis domibus. quod etiam est infra supra-
dictis affrontacionibus inclusum de quo etiam operatore qüestió vertitur inter nos 
et ipsium Calvonetum. unde vos non teneamini nobis dare nisi viginti solidos terni 
dum ipse Calvonetus ipsum tenuerit. Si vero ipsum operatorium ab ipso aliquo 
modo recuperaverimus. habeatis ipsum cum aliis domibus ut superius dictum est. t t 
faciatis inde nobis censum triginta solidorum ut superius est expresum. Verump-
tamen vos et vestri teneamini semper nos et successores nostros et canonicos et 
fratres domos [21 illi qui nobis venerint. in ipsis domibus recipere. et ibi 
honoriñce servire nostris sumptibus et expensis.—Actum est hoc .xiii. K. septembris. 
Anno Dni. .M.CC.XX. quarto. Ego Geraldus Celsonensis prepositus subscribo. 
Sig t num Petri prioris. Sig f num Bcrnardi de Rochafort cellerarii. E g o B. de 
Pampa subscribo. E g o Berengarius de Guanalor. Celsonensis ecclesie inflrmarius 
subscribo. Sig f num Berengarii de Villasicca. Ego Dalmacius hoc firmo. Sig t num 
lohannis de Sancta Columba. Sig t num R. de Cint. Sig t num Bernardi de Acuta.— 
Petrus de Chonches qui hoc scripsit et hoc signum (s. ra.) apposuit lon. 
G E R A L D O C A L V Ó , PAVORDE. El prepósito de Solsona Pedro que, en 
1202, recibió al hijo de los Calvó, de Tarragona, gobernó su monaste-
rio desde el año 1195 a 1208, sucediéndole Bernardo, el tercero de 
este nombre en la Iglesia de Solsona. Se desconoce la fecha de su 
fallecimiento, siendo del 4 de noviembre de 1215 la última escritura 
de él conservada lo'^ . La primera de su sucesor, Geraldo Calvó, es del 
4 de los calendas de septiembre de 1218, desde cuyo día st- halla la 
serie continuada de sus escrituras; y por lo mismo se puede creer que 
su elección sería este mismo año, inmediatamente de acontecida la 
muerte del prepósito Bernardo. 
El sacerdote Domingo Costa y Bafarull, párroco de Castellnou de 
Seana, ha sido el historiador de la iglesia de Solsona. Esta importante 
obra, escrita a finales del siglo xviii, se conserva manuscrita en el 
Museo diocesano de esta ciudad. De su primera parte, que comprende 
la historia de los condes de Urgel, de otros señores de Solsona y de 
los prepósitos de su iglesia hay una edición privada de 20 ejemplarcr. 
a la que nos referimos en nuestras citas, cuando no advertimos 
otra cosa. 
(106) Arch. Epal. de Solsona, tit. de Tarragona. 
( 1 0 7 ) C O S T A Y B A F A R U L L , Memorias de la ciudad de Solsona, I, 3 8 2 - 3 8 9 . 
Al tratar del preclaro hijo de la familia Calvó, de Tarragona, dice: 
"Geraldo es el único prepósito de Solsona con este nombre; y su ape-
llido Calvón se halla en el mote de su óbito, puesto en el martirologio 
antiguo de esta iglesia. 
"La serie de las escrituras por las cuales se ha conservado su me-
moria es esta". A continuación pone, por orden cronológico, 53 escri-
turas con solas las fechas y el lugar a qué se refieren. Al llegar al 
año 1244, dice: "En este mismo año de 1244 se celebró en Tarragona 
concibo provincial por el arzobispo D. Pedro Albalate, en el dia antes 
de los idus de enero, y en él suscribió, después del Metropolitano, y 
de los obispos de Tortosa, Lérida, Calahorra, Zaragoza. Pamplona, 
Tarazona y Barcelona, nuestro prepósito Geraldo, como procurador 
del obispo de Urgel en esta forma: Ego Geraldus Celsonensis Prepo-
situs, Urgellensis Episcopi Procurator subscribo. (Constit. Provin. Ta-
rraconen. Pág. 96) . 
"En el año 1245, se halla otra memoria muy recomendable del pre-
pósito Geraldo en la fundación del convento de San Ramón Nonat 
de este obispado, en territorio de la parroquia de Portell, patria del 
mismo Santo. San Pedro Nolasco, que sobrevivió a San Ramón al-
gunos años, escribió a nuestro prepósito Geraldo, pidiéndole territorio 
en Portell para fundar alli un convento de su orden; sin duda al ver 
que por disposición divina habia sido trasladado el cuerpo de San 
Ramón Nonat desde Cardona, donde murió, a la capilla de San Ni-
colás de dicha parroquia de Portell. La carta del santo al prepósito 
Geraldo, existió en el archivo episcopal de Solsona hasta lo último del 
pontificado del limo. Sr. D. Fr. Jph. de Mezquia, en que desapareció, 
sin duda para darla veneración pública en algún convento de su Orden 
como reliqua del Santo Patriarca, de cuya orden era dicho señor 
Mezquia. Pero ha quedado la escritura por la que consta como el pre-
pósito Geraldo y su convento concedieron a Fr. Pedro Nolasch, m.i-
nistro de la orden de los cautivos, y, en su nombre, a Fr. Bertrando 
que hacia las veces de Fr. Pedro Nolasch y de todos los frailes de dicha 
orden de Redención da cautivos, la iglesia de San Nicolás, que dicen, 
está en términos del castillo de Mediano, con todo el territorio que 
necesitasen; cuya iglesia y término, añaden, es de la parroquia de 
Portell. Dieron dicha iglesia con sus términos, pertenencias y todos 
sus derechos a los referidos Fr. Pedro Nolasch, ministro, y a Fr. Ber-
trando y a sus sucesores presentes y venideros, para que la tuviesen 
y poseyesen para siempre en paz, excepto la cura de almas y sepul-
tura que pertenecía al derecho de la iglesia y parroquias de Portall, 
salva empero y exceptuada la sepultura de los frailes, familiares y no-
vicios del nuevo convento, imponiéndoles la obligación de pagar a 
dicho prepósito y a sus sucesores, en cada año inexcusablemente y 
para siempre, dos libras de cera en el día de la Resurrección del Señor. 
Fué hecha la escritura en 6 de los idus de junio, año del Señor 1245, 
y la firmaron el prepósito Geraldo, el prior B. de Beliana, B. de Rata, 
Pedro de Miraval, camarero, Pedro de Conquis, B. de Pampa, sacris-
ta, G. Geraldo, cillerero, Pedro de Conquis, G. de Canalda, y Be-
rengario de Font, presbítero, que la escribió y signó en dichos día y 
año. (Arch. Epal., tit. de Portell, núm. 21) . 
"En 5 de las calendas de enero del año 1246, logró este prepósito 
del vizconde de Cardona, D. Ramón, privilegio de protección, ponién-
dole a él y a su iglesia bajo su tutela. (CARESMAR, en Colección de do-
cumentos antiguos"). 
Desde el año 1246 hasta el de 1254, continúa la memoria del pre-
pósito Geraldo. 
"En 3 de las calendas de mayo del año 1253, hizo presentación 
de la parroquia de San Esteban de Olius con todas sus anejas, a Fe-
rrarlo de Bovets, para que las sirviese en calidad de cura de todas ellas. 
(Arch. Epal., tít. de Olius, fardo 2, let. A ) . 
"Este insigne prelado con el largo gobierno de treinta y seis años, 
acreditó su celo y amor a la iglesia de Solsona, aumentando sus rentas 
con la adquisición de las carlanías de Portell, Malgrat, Fraxin y otras 
posesiones y molinos que edificó de nuevo. Finalmente, lleno de años 
y méritos, murió a los 5 de los idus de junio de 1254. Su gloriosa 
memoria la perpetuaron en sus fastos los canónigos con el siguiente 
epitafio, que se halla en el martirologio antiguo de esta iglesia: Quinto 
idus }unii: Anno Domini MCCLIV Geraldus Calvonis Ecclesie prc-
positus universe viam carnis egressus est. Qui clibanum Celsone emit 
et molendina de Cuiquipes edificavit. Castlanias etiam Castri de Por-
tcllo, de Malgrat, et castri de Freixino emit et plures possessiones me-
mórate Ecclesié adquisivit molendinum etiam de Malgrat de novo 
aedificavit". 
* 
RESTAURADOR DE MOLINOS. Este prelado aumentó las rentas de su 
monasterio y de una manera particular, se dedicó a la construcción de 
molinos. Intervino en los de Rocafort i»», Picamola i»» y consta, docu-
(108) A E S . núm. 944. 
(109) Ib. núm. 948-951. 
mentalmente, que el de Malgrat y uno de los de Olius i^ ® los construyó 
de nuevo habiendo terminado las obras de éste en 1224 m . 
Este último tiene una singular importancia no sólo por el edificio, 
sino más aun por el nuevo sistema de fuerza motriz en él empleada. 
La fàbrica es toda de silleria: los lagares, el cárcavo y la grande 
sala de las muelas y tolvas. Esta, capaz de siete molinos, es de una sola 
nave con la bóveda en ojiva, sin más ventanas que las altas y estrechas 
saeteras. La puerta es holgadamente ancha, con grandes dovelas. 
Adheridos al exterior de la pared de esta sala por la parte do viene 
el canal que conduce las aguas, hay los lagares o cubos "cups" por 
cuyo fondo se vierte el agua al rodezno que hace rodar la muela. El 
fondo del cubo, descansa sobre la bóveda del cárcavo, obra también 
de sillería, como los cubos. 
Estos molinos representan un notable progreso con respecto a las 
ruedas de palos o de cajones, usadas con anterioridad. Al salir el chorro 
de agua del fondo del cubo, por su fuerza viva, caía sobre los álabes 
o paletas de la rueda hidráulica, haciendo girar el rodezno, que con su 
eje vertical la recibía horizontalmente en el hueco del cárcavo, distin-
guiéndose de las turbinas modernas en que el agua actuaba sólo en 
una parte de la circunferencia de esta rueda hidráulica. 
Este progreso vino en tiempo del prelado Geraldo Calvó. Los 
muchos documentos que obran en el archivo de Solsona anteriores a él, 
le dan el nombre de molino de "Cuiquipes" o "Cuiquespes". Después 
del perfeccionamiento de los motores hidráulicos, debido a la construc-
ción de este pavorde, se le da indistintamente este nombre o el de 
"Molí deis Cups", y éste solo, posteriormente. Llamó tanto la atención 
este progreso, que dió lugar al cambio de nombre 
En el acta de consagración de la Iglesia de Caselles, verificada 
en 1235 por el hermano de nuestro Geraldo, el santo obispo Bernardo 
Calvó, también se habla de un molino "de Cubo" en el término de 
Miralles cerca de Manresa 
IMPUESTO PARA EL HOSPITAL DE TARRAGONA. En una copia de 
pleno siglo Xiv, hay un documento del año 1246 consistente en una 
(110) En el extenso termino del municipio rural de Olius, atravesado por el 
rio Cardener, son cinco o seis los saltos de agua aprovechados para la molienda. 
(111) A E S , núm. 931. 
(112) Véase nuestro trabajo Notes Històriques d'Olius. Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya. X V I I I (1908) 73, 113, 13a y 161. 
(113) Hoja suelta impresa en Vich en el año 1830. 
composición hecha entre la iglesia y la ciudad sobre los lechos en los 
cuales los muertos eran conducidos al cementerio. En adelante, el en-
fermero, a quien correspondían los lechos y telas de los difuntos, no 
percibiría nada; pero, en cambio, la universidad de Tarragona pagaría 
diecisiete morabetinos de censo. A continuación pone lo que deberían 
pagar una lista de tarraconenses, en la que hay "G. Calvo unum 
Mor." de manera que este Calvó pagaría un morabetín que es la 
mayor cantidad que se devengaba; con la sola excepción de un indivi-
duo que pagaba dos. 
Este pudiera ser el pavorde de Solsona, a quien obligarían a pagar 
el tributo por las casas que poseía en Tarragona. 
CALVÓ Y TARRAGONA APELLIDOS DE GERALDO. Conforme llevamos 
expuesto al comienzo de este trabajo, es propio de la época de la fa-
milia Calvó el que los hijos, cuando querían singularizarse, tomaran 
el nombre del padre, en genitivo, o el del lugar de su naturaleza. En 
el siglo XIII, comienza a vulgarizarse el que tomaran como apellido, el 
nombre de su padre. Así lo practicaron los hijos de Calvó y Beatriz, 
siendo san Bernardo el primero. El hijo menor, de dos maneras sus-
cribió los documentos: Geraldo "Calvonis" y Geraldo de Tarragona, 
que es lo mismo que si dijera: Geraldo, hijo de Calvó, natural de 
Tarragona. 
Al año siguiente a su oblación, en el transcrito documento por el 
•cual fueron arrendadas las casas de su herencia, suscribe con el nombre 
de Geraldo "Calvonis", como su hermano con el de Bernardo "Cal-
vonis". 
De la misma manera lo hace en otro documento: El prepósito del 
monasterio de Santa María de Solsona, Bernardo, de consejo y volun-
tad de los canónigos, a 2 de las nonas de noviembre del año 1215, 
establece en el manso Menargues del término de Pampa, a Pedro de 
Cerch y a su esposa Marchesa. Con el preboste suscriben la escritura 
los canónigos: Pedro, prior; Ramón de Bioscha, sacrista; Bernardo de 
Rochafort, celerado; R. de Balzareny; Geraldo Calvo hoc [iftno; 
Ramón de Fígols, y Bernardo de Taraschó. Como testigos suscriben: 
Poncet [tal vez de Pinell], Pedro de Llobera y Berenguer de Vila-
bernat. Pedro de Miraval scripsit 
No obstante, siendo canónigo, firmaba también con el nombre de 
(114) A H A de T . Códice AB, fol. 169. 
(115) A E S , tit. de Pampa, núm. gral. 1054. 
la ciudad de su naturaleza: En el año 1206 el pavorde de Solsona, 
Pedro, de consentimiento y voluntad de los demás canónigos, dió a 
Foleto y al hijo que le sucediera la dominicatura que el monasterio 
poseía en Balaguer, exceptuando las viñas, los molinos, los censos, 
los usajes y los diezmos, que se los reservaban bajo su dominio. Debia 
tener las casas bien preparadas a fin de que él y sus hombres pu-
dieran en ellas hospedarse honoríficamente a expensas propias. Fo-
leto labraría las tierras, recibiendo la mitad de la semilla de los dueños, 
quienes, además, le ayudarían a trillar en el tiempo de la cosecha, de 
cuya recolección correspondería el rediezmo al colono. 
Pues bien, este contrato, que copiamos a continuación, lo firman 
el pavorde y los canónigos, y, con ellos, nuestro Geraldo de Tarragona. 
Notum sit cunctis quod ego Petrus Celsone prepositus cum consensu et volúntate 
aliorum canonicorum damus tibi Foleto et uno filio tuo post te omnem nostrara do-
minicaturam quam haberaus in Balagario tam de probordia. quam de chamera. excep-
tis vineis et molendinis et censibus. et usatici.s. et decimis que nos retinemus ad nos-
trum dominium. Tali scilicet racione ut teneas domos bene preparata. ita quod pos-
simus nos et homines nostri bene manere et hospitari honoriflce cum expensis nostris. 
et labores bene nostram dominicaturam et dones nobis medietatem de omni expleto 
quod inde exierit. fldeliter sine ulla missione preter medietatem seminis quod ibi mit-
tamus. et de ómnibus olivariis qui sunt ibi vel erunt. dones nobis medietatem tocius 
fructus. et de expleto orti similiter medietatem. et adiubemus te ad triturandum in 
tempore messis. De expletis vero que colliges. babeas tuum redecimum. et si aliquod 
malum inde nobis feceris. firmes nobis directum et facias in posse nostro sine aliqaa 
contencione. et íiccepimus a te pro hac donacione .c. sextarios tritici et .L. solidos bar-
chinonenses. de quibus ad nostram voluntatem bene paccati sumus.—Actum est 
hoc. K. iunii. Anno Dni. .M.CC.VI. Signum Petri prepositi (s. man.). Sig t nuni 
Petri prioris. Sig t num Arnaldi de Sanaugia. Sig t num Bernardi de Rochafort. 
Sig tnum Bernardi de Tarasco. Ego Raimundus de Bioscha subscribo (s. m.). Sig t 
num Raimundi de Cint, Sig t num Geraldi de Terrachona. Signum (s. m.) Petri de 
Castro. Sig t num Petri de Solanell. Sig t num R. de Bauzaren. Ego Petrus de Cla-
resvals subscribo. Sig t num Amig. Sig t num Petri de Miravall. Ego B. de Pam-
pino sine preiudicio celsonensis ecclesiae subscribo (s. m.). Ego Raimundus de Fi-
culis subscribo. Sig t num I. de Sancta Columba. Sig t num Nigri Guillelmi. Sig f num 
Geraldi de... a l .= [...Bercngarius de Villa]sicca qui hoc scripsit et hoc signum (s. m.) 
apposuit 11®. 
El signarse por el lugar de su naturaleza era propio de los canó-
nigos del monasterio del cual formaba parte nuestro Calvó. Para 
comprobación, además de los transcritos documentos, presentamos 
(116) Arch. Epal. de Solsona, tit. de Balaguer, núm. 112. 
otro otorgado por nuestro Geraldo, en el año 1222 por el cual da el 
castillo de Fuliola a A. Tolzano. A continuación del pavorde, suscri-
ben los canónigos: Pedro, prior; P., sacrista; Bernardo de Rocafort, 
celerero; Berenguer de Vilaseca, B. de Ratera, Ramón de Fígols, Ber-
nardo de Pampa, Berenguer de Guanalor, Dalmacio; Pedro de Mira-
vall, prior de Anglesola; Bernardo de Aguda, Bernardo de Tarascó, 
R. de Cint, Geraldo de Ardévol, Juan de Sta. Coloma, Pedro de Cla-
resvalls, G. de Llor. Fueron testigos: Arnaldo de Arnaz, Poncet de 
Capdeporch, Foguet. Pedro de Conques, escribió 
La mayoría de los lugares citados en estos nombres son conocidos 
por subsistir como pueblos o parroquias. Tarascó fué un castillo, cuyas 
ruinas se hallan en el 'distrito municipal de Navés; del castillo de 
Pampa sólo queda la capillita, restaurada, que es sufragánea de la 
parroquia de Ceuró, en la Riera Salada; Aguda fué el castillo o primitiva 
población de Torà; Rocafort y Solanell son grandes alquerías en la 
comarca de Solsona, que en el siglo xiii serían residencias de caballeros. 
No hay la menor duda de que este canónigo que hemos encon-
trado firmándose "de Tarragona" y "de Calvó" era una misma per-
sona, ya que, al principio de ocupar el prebostazgo del monasterio de 
Solsona, es llamado y firma Geraldo de Tarragona, siendo el mismo 
preboste a quien, en el Necrologio de la misma iglesia se le llama 
Geraldo Calvó. 
Notum sit cunctis. Quod cgo Bernardus de Talarn per me et omnes mcos cum 
hac presenti carta dono et trado in perpetuum ad possidendum domino Deo ( t 
Sánete. Marie. Solsone et vobis Geraldus Teragone prepositus eiusdem loci et omni 
conventui presenti et futuri omnem meum dominium et ius et voces et raciones quas 
habeo et habere debeo aliqua racione in castro et in villa de Talarn et in castro 
et in villa de Moncortes et in castro et in villa de Fenolers. et in castro et in villa 
de Taladel. et in castro et in villa de Conil. et in castro et in vila de Palerols. qui est 
in termino de Taranat et in ómnibus terminis illorum que insuper laudo et concedo 
et dono ad prefatum locum omne hoc quod frater meus. Br. de Talarn dedit ad ho-
bitum suum in suo testamento continetur hec omnia dicta ab integrum insimul et 
singulis cum exiis et regressis et cunctis suis pertinenciis afrontacionibus earum 
quod sic dono et ofero domino Deo et Sánete Marie Solsone et omni conventui 
ciu.sdem loci omni tempore in remissionem omnium peccatorum meorum parentum 
meorum et omnium fldelium defunctorum sine omni retentu mei meorunque quod ibi 
non fació aliquo modo. Quapropter ego dictas Geraldus Taragone prepositus Sánete 
Marie Solsone cum consilio et volúntate omni conventui eiusdem loci reccpimus 
te. B. dicto per fratrem per canonicum nostrum et donamus tibi bonam societatem in 
(117) AES, núm. 364. Está fotograbado. 
donis spiritualis et terenalis sicut nos metipsos in vita et in morte et sumus paratos 
te recipere ómnibus horis quod tu ingredere volueris in nostra socictate ad bonam 
fidem. Igitur ego dictus Bernardus accipio de bonis de dicto loco. Sánete. Marie Sol-
sone .cc.xxx. sol. Barchn. ex quibus bene paccatus sum in pace ad meam voluntatein 
quia renuncio omni illi excepcioni Icgis non numerate peccunie. Actum est hoc .11. K. 
octbr. Anno Dni. .M°.CC".xvilil". Sig t num Eernardi de Talarn Qui hoc scribere iussi 
et testes firmare rogavi. Sig t num Geraldi Teragone. prepositus. Sánete Marie Sol-
sone. Sig t num Bermardi de Rochafort canonici nos qui hoc scribere iussimus et 
testes firmare rogavimus. Sig ï num R. de Abella. Sig t num Ferrarii. Amad. Sig f num 
Rog. Amad. Sig t num Gilla de Talarn qui hoc firmo et laudo ut superius scri-
bitur. = Mironus. sacer hoc scripsit et fecit (s. man.) ut supra H». 
Sin embargo, si bien al principio de su gobierno, como hemos de-
mostrado, acompañaba su nombre de pila con el de la ciudad de su 
origen, muy pronto, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, sólo 
escribió su nombre, Geraldo, en los documentos. Costa y Baíarull 
en la serie de escrituras por las cuales fija su memoria, como ya hemos 
dicho, pone la fecha de más de cincuenta escrituras sin que en ninguna 
de ellas conste más nombre que el de Geraldo. 
PERMANENCIA DEL APELLIDO C A L V Ó . N O obstante, creemos que el 
apellido con que se le llamó más comúnmente fué el de Calvó, perdu-
rando, éste, más allá de la tumba. Ya hemos visto cómo es distinguido 
de esta manera en el Neccohgio de su iglesia, para cuya reafirmación 
aduciremos que, en una escritura del año 1273, el vizconde de Cardona 
le menciona dos veces y siempre le llama Geraldo Calvón, como se 
comprueba con la adjunta copia: 
Noverint universi quod nos Raimundus Dei gracia vicecomes Cardonc per nos 
et successores nostros laudamus approbamus et confirmamus domino Deo et beate 
Marie Celsone et vobis dilecto nostro Poncio Dei gracia Celsone preposito et su-
cessoribus vestris et toti conventui vestro nunc et in perpetuum instrumenta vobis 
et antecessoribus vestris et ecclesie Celsone facta per nos et predecessores nostros 
et confirmamus omnia in eisdem instrumentis contenta. Et specialiter confirmamus 
et ratificamus seu etiam approbamus instrumenta olim per nos facta Geraldo Calvoni 
et Bernardo de Beliana olim prepositis Celsone predecessoribus vestris et conventui 
eiusdem loci et instrumentum etiam vobis Poncio preposito predicto et eidem ecclesie 
per nos factum et omnia et singula que in ipsis instrumentis et quolibet eorum 
dinoscuntur plenius continentur. E t renunciamus ex certa et plena sciencia ómnibus 
peticionibus seu demandis quas contra vos predictum Poncium prepositum vel ho-
mines vestros movebimus seu movere intendebamus super illo instrumento per nos 
(118) Arch. Epal. de Solsona, Lib. II de escrt. antig., fol. 92. 
(119) Ob. cit. p. 389. 
facto Geraldo Calvoni predicto quondam prepósito Celsone. et promitimus amodo 
vos non gravare nec homines vestros súper predictis : : : E t ut hec omnia mayorem 
obtineant flrmitatem hoc presens instrumentum nostri sigilli munimine fecimus com-
muniri et scriptoris infrascripti scribi. Actum est hoc kls. augusti Anno Domini 
Millesimo Ducentésimo septuagésimo tercio. Sig f num Raimundi Dei gracia vice-
comes Cardone. qui hec omnia supradicta jussimus scribi et Armari. Sig t num Fratris 
Jacobi de Riuprimer de ordine minorum. Sig t num Guillelmi de Castroaulino mihtis. 
Sig t num Berengarii de Vilarone. Sig t num Poncii d'Ardeval testium huius rey. 
Jacobus de Clareto capellanus dez Lor et dni. Raimundi de Cardona qui hoc scripsit 
mandato Guillelmi Jafa not. predicti dni. et hoc sig (s. man.) num fecit. Sig t num 
Guillelmi Jaffa not. dni. Raimundi de Cardona qui hoc scribi feci l'-". 
PARTICULARIDADES DIPLOMÁTICAS DE LOS DOCUMENTOS. Creemos de 
un interés tan grande para la historia y el honor de nuestra querida 
patria adoptiva, la ciudad de Tarragona, estos documentos que los 
reproducimos, fotograbados, a fin de asegurar la conservación de su 
memoria y de que otros, mejor preparados que quien ha tenido la 
suerte de encontrarlos, los puedan estudiar mejor. 
Presentamos las láminas por orden cronológico, con lo cual bas-
tará citar su fecTia para saber qué orden ocupan. A continuación, 
vamos a exponer las particularidades diplomáticas de cada documento. 
Pedro de Conques, al hacer el traslado del documento del año 1170, 
copió las letras y el signo del notario que había escrito el original, 
cosa corriente entre los copiantes de aquellos tiempos. En la cruz del 
signo, el punto inferior izquierda es mayor, distinto de los otros tres 
puntos. Por lo que veremos en los siguientes pergaminos, opinamos 
que el copiante los dejó en blanco y que, quien había encargado la 
copia, los puso' distintos de los del notario. 
Hemos leído documentos, que ahora no tenemos a mano para pre-
cisar, cuyos otorgantes decían que habían puesto los puntos. Estos 
documentos relacionados con la familia Calvó nos dan la explicación 
de cómo se verificaba la puntuación, esto es en la cruz del signo. Antes 
opinábamos que aquellos textos se referían a los puntos intercalados 
entre líneas sin la menor finalidad ortográfica. 
El documento del año 1191 está sacado del Archivo Histórico Ar-
chidiocesano de Tarragona que contiene un códice rotulado por el 
malogrado Sancho Capdevila, fundador de este archivo, en la siguien-
te forma: "Códex A. B. = Cartoral de Benet de Rocabertí. = Colec-
ció d'Escriptures-del S. xii-xiv". Le puso códice A. B. por cuanto, 
(120) Arch. Epal. de Solsona. E s copia del año 1310, sacada por Pedro de 
Cardona, baile de la curia de Cervera por la Sora. Reina. 
principalmente, abarca documentos de dos cartularios encuadernados 
en un solo volumen. Además contiene cuadernos de otros códices. 
Estas copias son del siglo xiv y algunas de muy avanzada la centu-
ria. Ya es sabido que los copistas arreglaban a su gusto muchos do-
cumentos y tal creemos qua se hizo en la escritura del folio c u y que 
reproducimos en la lámina ii en la que encontramos a Calvó, veguer 
de Tarragona. El copista puso "Sig f num Calvoni" en lugar de "Cal-
vonis", como hemos visto en los documentos auténticos. 
El documento de 1202 parece escrito de una sola mano, y el que 
en él se deje en blanco, o sea sin punto, el ángulo inferior izquierdo 
de la cruz del Sig f num nos demuestra que era a los mismos signan-
tes a quienes correspondía escribir en este lugar el punto o lo primera 
letra de su nombre, lo que dejó de efectuarse en esta carta. Es curioso 
que el escribiente pusiera distinto de los demás el signo de Bernardo, 
como queriendo imitar su propia firma, que puede verse en el escrito 
del año 1203. La misma S sirve de travesaño a la cruz, formándola 
patriarcal o de doble travesaño, sin más letra que ésta para indicar 
la palabra Sig j num. 
El trazo vertical de la cruz termina con un círculo y un punto 
en el centro. Esta singularidad indica en el Santo una preeminencia 
que no conocemos suficientemente por más que al tratar del Santo 
hemos pretendido darle una explicación. Además pone Sig f num mei 
Bernardi Calvonis. La palabra mei no se halla en ninguna otra de las 
personas signantes de estos documentos. 
El del año 1203 fué dividido por ABC, de tal manera, que si 
Tarragona se hubieran conservado los archivos, tendríamos el otro 
original. En éste todas las firmas parecen escritas por los mismos sig-
nantes, y cada uno de los que tienen cruz en el sig f num puso en el 
ángulo correspondiente la primera letra de su nombre. Escritas con 
tinta diferente, muy clara, hay las firmas de Pedro de Castro y le 
Bernardo Calvó. Este tiene también el circulo con el punto en la parte 
superior del trazo perpendicular de la cruz, lo que nos demuestra que 
era un distintivo personal del signante. La calidad de la tinta demues-
tra que estos dos no estarían presentes en el momento de escribir el 
contrato. 
Las firmas del documento del año 1206 parecen también escritas 
por el mismo escribiente, quien ha imitado los signos del pavorde 
Pedro, sin poner los puntos en los circulitos de Ramón de Biosca; de 
Pedro de Castro, no muy bien imitado; y de B. de Pampa, parecido 
al suyo. Los que tienen -j- en el signo tienen la inicial de su nombre 
en el ángulo izquierdo inferior de la cruz, menos Geraldo de Tarra-
gona, que sólo tiene un punto alargado. 
El documento del año 1219 está sacado del cartulario de la iglesia 
de Solsona, llamado también Libro de Escrituras Antiguas, tomo II, 
folio xciii. Geraldo de Tarragona parece tener el circulo' en el extremo 
superior del palo de la -j- como su hermano Bernardo Calvó; pero no 
le atribuímos significación alguna por cuanto, por lo que hemos visto 
de otros signos del mismo cartulario, parece que el escribiente hacía 
en el palo un gancho que al unirse al punto le daba, en muchos casos, 
la apariencia de un circulo. Además, hemos visto varias firmas autén-
ticas de este pavorde y en ninguna hay este signo, ni otro alguno. 
El documento del año 1222, lo hemos presentado para demostrar 
cómo suscribían los canónigos de Solsona con el nombre del lugar 
de su naturaleza, y cómo en la f del signo escribían la letra inicial de 
su nombre. Sin embargo, los testigos, en lugar de la letra inicial, es-
cribieron un trazo; tal vez, no sabían escribir. Fué escrito por dupli-
cado y dividido por A B C. El otorgante es el pavorde Geraldo Calvó. 
En el documento del año 1224 tenemos el mismo ejemplo de las 
firmas con letras iniciales de los nombres en el ángulo inferior iz-
quierdo de la cruz del signo. A pesar de estar dividido por A B C , 
parece que hasta las firmas son escritas por el mismo notario autor de 
la carta. Tuviéramos el otro ejemplar sabríamos si era escrito con 
firmas originales. El que el pergamino del año 1203, dividido también 
por A B C , tenga todas las firmas origínales, nos hace sospechar que 
el notario escribiría el uno como una copia sencilla y el otro con las 
correspondientes firmas originales. 
PARALELO DE ESTA FORMA DE SIGNOS. Nunca habíamos fijado la 
atención en que la letra inicial del nombre de los firmantes de una es-
critura se escribiera en el ángulo inferior izquierdo de la cruz del 
signo, como puede verse en las láminas que acompañan el presente tra-
bajo. Podemos presentar un paralelo de signos de esta clase: Igual que 
en el de Solsona, en el monasterio de San Pedro de Ager vivían canó-
nigos regulares de San Agustín, quienes signaban de la misma manera. 
En el Archivo Histórico Archidiocesano de Tarragona se con-
serva un importantísimo cartulario de este monasterio. En 253 folios 
contiene 482 cartas de los siglos xi-xiii 121 habiendo 31 con iniciales 
en la cruz del signo. 
(121) Hay tres del xiv, siendo la más moderna del 1309. 
Ya sabemos que un cartulario no es un libro de documentos ori-
ginales, sino una copia de escrituras; pero, como que los escribientes 
se esmeraban en copiar los signos tal como estaban en los originales, 
tienen completa veracidad los signos que nos ocupan. 
Todas éstas son escrituras actuadas por el abad, de consentimien-
to y voluntad del cabildo "cum assenssu et expresa volúntate tocius 
capituli". Las hay en, que el abad actúa sin el cabildo y, entonces, 
los sig -¡- nos carecen de siglas. El abad pone su inicial en el ángulo 
izquierdo superior de la cruz del sig -{- no, con letra mayúscula o mi-
núscula. A veces también en el ángulo inferior de la cruz, que es donde 
la ponen siempre los canónigos. Además de la letra en estos ángulos 
van siempre los tres puntos y, raramente cuatro. Es frecuente que los 
canónigos que se llaman Berenguer ponen en la cruz las dos primeras 
consonantes de su nombre br. Un mismo canónigo, a veces, lo hace 
asi y, otras, con una sola b. 
El sacrista de Ager "cum ascenssu el volúntate Petri, Dei gra. Age-
rii abbas et tocius capituli", al dar a censo unas tierras, firma primero 
con la inicial de su nombre en el signo, a continuación el abad con la 
inicial mayúscula en el ángulo superior de la -{- y, después, cuatro 
canónigos con f , tres puntos e inicial del respectivo nombre 
De ordinario los abades y los canónigos no solamente en el signo, 
sino también en el texto de la carta escriben su nombre con la primera 
letra. En cambio, Berenguer de Torres, en 1261, sólo tiene las siglas 
del nombre de pila en el signo: Sig ^ num de Tmribus; mientras 
que otro canónigo del mismo nombre firma: Sig ^ num Brg. de 
'a 124 Stany 
En Ager, esta costumbre sólo duró en el siglo xiir, habiéndola en-
contrado de los siguientes abades: 
Ramón 1208 a 1221. 
Pedro 1226. 
Berenguer 1229. Este abad, en 1229, en un cambio de tierras, pone 
por signo después de la palabra "suscribo" una cruz patada con cuatro 
puntos, acompañándole cuatro canónigos que sig -}- nan con la cruz, 
cuatro puntos y su inicial correspondiente en el ángulo inferior 
Arnaldo 1232 a 1254. 
(122) Carta 290. 
(123) Carta 452. 
(124) Carta 256. 
(125) Carta 220. 
Pedro 1258 a 1290. De este abad y de sus canónigos hay dieci-
siete cartas sin letras en el signo, siendo todas debidas al notario 
Ramón Albagés, quien signa con nueve puntos, tres a tres, entrela-
zados con lineas i'"®. 
Fuera de los abades y canónigos no hay otros signos de esta for-
ma. Pero no falta un caso de excepción: en la carta 464, del año 1230, 
hay un sig -fl^ -no del conde de Urgel, Pedro, con su inicial sobre 
la cruz, mientras que en la misma carta hay el signo del sacrista y 
de un canónigo de Ager, sin la sigla en la cruz. 
Esta manera de escribir el signo era una particularidad de los mo-
nasterios de canónigos regulares de san Agustin, según se desprende 
del siguiente documento: En el año 1240 se inició fraternidad entre 
el monasterio de San Pedro de Ager y el de Poblet. El abad de Ager, 
Arnaldo, que lo hizo "cum assensu et volúntate totius capituli nostri" 
signa con cruz y sigla, igualmente que seis canónigos. El que hace 
siete signa sólo con cruz y puntos. A continuación suscriben el abad 
de Poblet, R., y once monjes y ninguno pone la inicial de su nombre 
en el signo, que sólo contiene la cruz y cuatro puntos 
E P I L O G O 
En el año 1170, Calvó compró unas casas en Tarragona, de donde 
le encontramos veguer en 1191. En esta fecha él y su esposa Beatriz, 
habían procreado a Guillermo, ¡Calvó, Bernardo, Geraldo y Guillerma. 
En las mismas casas vivió el hermano mayor; el segundo, tuvo en ellas 
su taller; el tercero, estuvo en ellas enfermo, y durante su enfermedad 
otorgó testamento, y en la misma mansión se habia amueblado una 
cámara que, con todo su ajuar, legó a su madre; y el cuarto hijo, que 
se llamaba a si mismo "de Tarragona", llegó a ser el prepósito del mo-
nasterio de Santa María de Solsona, como el hermano, que le precedió 
en el nacimiento, vino a ser abad del de Santas Creus y obispo de Vích. 
JUAN SERRA VILARÓ. 
(126) Cartas 314-340. 
(127) Carta 292. fol, cxxxil. 
